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To the Hono/'abl< . tl!r Go1·t nwr ol tlu Sial< (If Iowa: 
\Ye beg to :uhmit to yon a "tatenH•nt of tht• lloin~=-- of tlli:-; h\11\l'd 
1111\lt•l' the }H'OYision:-. of ( 'ha plt' l' 1~1. A<·ts uf tlw r['hirty-lifth 
Ut•nt.•t·a l AssL•mhly. \re Yisitl'd the Hospitals for tht.~ Jnsmw with a 
YieW 10 t}lt' adlllillistt·ation of s<lill )a\\' in tltOSl' in · titntions, in 
Dl'tl•mber. 19L~. ln eac:h one of them we org:111izr·d Ow boartl 
Hnthorized hy ~aid net, and procN•tlcd to rxamiut.' the cases of such 
ot' the inmates as the upcrintenucnt of cnrh 1n~titutiou thought 
honld be pre ented to u~. Tt. wjll he observed the net tlo<'. not 
proYide that notice shall be given the inmate or nuy one n•pt·est'\nt-
ing him: of the proposed inYestigation o[ his case, hut SCl'tllingl~· 
contpmplatl'S that 1111' examinAtion • hall hC' L~ parte. Two or the 
five members constituting the board for each in. titntion nr<~ the 
upe1·intendcnt and the physician, men who lHwc the cnrc nud 
treatment of the inmates. 
At the Cherokt>e State Hospital the board for that iustit ut ion 
ortl~rN1 that the operation of yascctomy be pcrforrncd on trn males, 
and t h<' opf'ration of ligation of the fallopian tubes be performed 
on four femal('s . At the Independence State Hospital the board 
for that institution orrlered that the operation of vasectomy be 
p erformed on two males, and the operation of ligntion oC the fnl-
lopian tubes on two frmalcs. At the 1\Iount P leasant State Hos-
pital the board fo1· that institution ordered that th e operation of 
vasectomy be performed on twenty-four males, and th~ operation 
of ligation of the fallopian tubes in the case oC nine f<'rnales. At 
the Clarinda S tate TiospitaJ, the board for that institution ordered 
the op-eration of vasectomy to lJc performed in the cnse of four 
males, and the operation of ligation of the falJopian tuhes in the' 
cases of twelve females. 
Of the cas<'s in which operations were ordered, there were )Wl'· 
formed and reported to the board as follows: At Cherokee thir-
teen, at Independf't1Ce three, at l\'lount Pleasant twent'y-t wo, nl 
Cl arincla thirteen. 
'tV c a<ldressccl each of t l1e supcrint cnd<'nts of th<' hospitals a hove 
lHl lllf'd, the fol1owing lettPr. 
Dear Sir; You will remember we talked when with you last, as to 
the advisability of having a letter from you giving your opinion aH to 
tl1 e working of the law providing for sterilization in your institution, 
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and anythln~o: yvu nuty "ant In May AJt 10 the w IJdom of 8Uch ll'o:l~latlon, 
1111d BIIK!:o>•th>IIM &f to chan~:es that ~hould l"' made, tr &n), that >3.IDe 
lll&y b IOCOTfJ<Ifolltd In Lht' r<:(>ott or lbf' board to lilt' ~unrnor. 
Th•• Huard or I'll roll' rrom I'X(l~ru~ne•·. oh Pt\':tlion, and ~· Ud)' or the 
•1u•••tlon, will favor tlaP perr .. t'llug and ~onlluul111: or the '"" The non r d 
of l'nrole, ho,.,·,·cr, nrP or llu• nplnlou that tlu• ndmlnLitrntlnn or the law 
In )IIUr lnotltutlon and otl ,.,.. like It, 6hould be ~otru~ted to the hU(>cr· 
lntl'nd•·nta or e&<'h ln•lltutlon and •uch ot.her omN·n a.~ may be ad' lhable 
and tlu 8oarol of C'ontrol, rather thftn thr Huard or t'arnlr The Board 
of f'arnlc IH not In I(IU<'h with umtttra In your ln,lltuttoo nR 18 tho Board 
ut f'oot rul, nnd thut hoard I~ ft~•qut•ntly at each lnRtltution aud cnn oftener 
Inn tiJ(.tt<• the caBc with you and aa well, "ltlt lcsa eX(><·usc than thto 
floartl or t•nrole 
It you can, \\fll you plea.•tl write u~ thut we may J:(·t your INter by 
lht! naftllllt'l of D('ln week. na WI' dP•Ire to prOf)llre our r t'JIOrl for thr 
gnVf'rnor. Vt•ry truly ycmr11, 
Wt• ~uhmit the• IIIIS\\'l'l'b )'(·(•C'in·d II!> purl or tim. rql<lrt urul ut-
larh them~~~ Exhilail'l A, R, (', D. 
'J'Iu• Kllltutc lttllkf.S thl' OJll'ratiOil Of ~lt•rihzution 011 inllllltP!> of 
tlw pc•uitc·ntinr·.v nru] reCoruuator.\' nutn1latory in cllst'!l wht•rc tht• 
pr·isnttf'l' hns '"'I'll 1\\irr 1'1111\ it•lc••l o£ n ft·lon,\·. nud sornc• otlwr 
l'l'illll'~. \\•p •·:-tnrnillt·tl lilt' r ri'<OIIt'l"'\ nt tltt• pt•nilf·ntinrr in P .. b 
mory, 1!114, 111111 fonnol lw•·nt,\··tlm·c> who Wt'r•• !C•·n·inK s~ntrru·c·>< 
fur 11 ·•·1·utrd nr llllll't' I'OIIvit·litalls uf fc·lnny, !ht• laNt 1'011\'H·tiou lrr· 
irag fu r II c·r·imt• l'fllllllliftl·tl nfll·r· lhe lnkiiiK riTP<'l or tltc· Ad ol 
I hP 't'lnrly-lift h Ut•Jit•t·al A .._,,.rnJal,\ llllolt·r \1 h it·h \H art· \1 urking. 
\\',, larou~tlrt t'lll'h 1 rison .. r ht·for.• tl,., for o•xnminalinn. 11111l cx-
JIIuirta•tl lu hi111 I he Jll'O\'i"iuus nf llll' Ill\\ uml in t'Ut·h t'ih•· till' 
flt'l'!lllll Htnlt•t! ht• ltncl ho•c•n I\\ it•t• Of OlOft• 1'1111\'il'!t•d of 11 fl'llllly. Ullcl 
thn ,;ertlc•rtc•t• Ill' \I'US'nt tlw tim•• ~· rviug \l:l'l on llCt'tlllllt nf r·mr-
vil'liurt 11[ a t•rirno• I'OIIUnitlt·<l uflt'r th\l tnkiuj( t'tft'l'l or the Iowa 
~lnlllll', 
'l'hc• IHlllrtl rcw the P<'llih·nlillry ord\•t'\'11 that tht• OJH'rilfion ur 
nl~l'l'forn.\ he Jl••t·rnrua!'tl in I'Uc•h o( tht· I'll.,!'~ Px:uuirwcl. Bt•fnrc 
till' 1'\l't'lllion or t.ar uroh·t· in /Ill)' c·n-..-. t.nit \\8<; hi'J{llll hy 011(' 
Rudolph l>avh; cut who111 tlw uperatinn hut! hecn ordet'l·tl, in the 
Hhcft•it•t ('omrt t1f the l'nitctl Stnlo" in :H11I fur rlw !'{nuthcrn Di>;· 
ll"id of Jowa. In tiJi, {·II~·· th" rn,.ml•cors of thi:s hn:n··l unu 1111' 
wna·dt•n nn.t phy"<it·inn ol' ih,. JH·nitt·lltiur.'' m•rc all rnn1lc purtit~ 
,y,.r,.u,Lmt, nrul injuul'liou wn~ n•k•·«l pruhihitiu~ tht• rufnr<'emcut 
"r I h., nrdt r. The· renson'! a lll'l{t:!~l Wl'l'e: 
lit Thnt onh• one of th., crimes ronetltutlnJ; a fe'ony, and the ont1 
whlrh \\IU the baal• of ltts 11111 l'onvlctlon hlld l~n commlttt•d artPr tho 
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t&ltln~: effect or <'h8Ptt'r lSi oC the acht or the Thirty fifth Gl·neral .\& 
eembtr. 
~d Tllat thl' Ol>~ratlon of 'al!l'<'tom) •a! crurl and un11suRI punhh· 
rucnt, and ix'<'&USl' therl'oC a \ fulnllon or thc• rnn~tllutlun nt IIW l'ullo•d 
StAtt'l\, which rrO\Idl'~ that rrut•l and uuu•ual puniMhn ... nt ~ltnll n•>t btl 
loftlrtl'<l. 
3d. That the tatUI<' doe11 nt>t provide for nlltlcc autl trial ·•• it prn 
llded b)' the conatltutioa boforc• " clthru nan h11 d~l'thcol u! his rl~llts. 
l'rtt,·o·l'tlinj.,rs lul\·ing J,,.,.rt hr·l{rt n tu t '' 1 ho• t'tlll~l it Ill iuuality 11f 
IIH· "tutute. uutl 1ft,. btMrtl tlt·••mine; it 1111\\ i~·· tu nft,.mpl to t'll • 
fort'l' the stntnle Ulllil tho• o•nnrt ... hac! pass •tl on thr lc•l{nl •tll~'tinrts 
irtntln~l. \lo rc'\toko•tl the orcin· in llu ••as.• of nil pt i"•rt•·r- nt Furl 
~lllclisntt J •·uilt·rtlinrr. Tl11• lh"i' o·n~o ""~ prt·~•·UI•·ol to tlu• l'lltttt 
nucl h••<trtl 1111 tl1o• III'J•Ii<·lltrutl fm· lo'lliJIIIl'lll',l' \lrit uf in,illtll'lttlll. 
lht• Allnrnt•) <lt•rta•r·nl UJ'Jtt'lll'illl{ fur th .. tlo•l'o • uclnnt~. 
lu .}mit', Ifill, the O)lirtinn of thc• cnnrL \\:h filt•tl 'l'c•tnpornr~ 
\\fit O[ iujUII('Iion \\'11' nt't!Cl'l'll t•rtjllillilljl l)\1' hollrcJ frn111 I'll 
fureiug ih cHtlt•t• uf opt•rntinu nt' ,-n,.,c·c·lntll) un lht• plmnliiT ttlllil 
nfi•·I' the• linnl triul nf th!' c•tt-••. 'fht• t•mtr·t in IIH' opitrinu in Jfaj,. 
l'ilst' hc•lol thut II I! IIIII j, lint 1'\•f'llSI ro..tu \\llt'n Olio• ur the criull" 
ou whit:h tlwn• luul l~t'f•ll t'nrtvietinn of feluuy, had ht't'll t'Clllllllitt•·al 
II rter ih taking o•fft·<•', urtd t hal I ht•refnt'c• I ht• r·dil'f do•tnnntlc•tl 
l'Otlltl not he grnnlc·<l on lhnl :H't'0\1111. 'l'ht• t•our•f. hnwc•\Pr, clitl 
hoJrJ lhot !Itt• ):1\1 \\;IS in t'llll!Jict \lith th t•OII~Itftt(ICIII ht•I'IIIIS• if 
\\II~ dc•priYiJtg the plaint itT ul' his rights \\illumt lue p rMc s uf law, 
nrul thllt the uperatim cohslitnlo•tl o·ru• I ru11l unusual pnuishm••ul 
\\'t• ~mhtnil n rot y n[ Jiu• I!Jaid npiuinu '''''"''\11th ~~~ Jo::;Juftrt K 
In !'It~•·' "h•r•• tlu• ope rutiun Jan~ h•••·11 Jll'rfot·uu·cl 1111 pnlil'ttl"' 
ut I ha• Tlr>'JIIItt!ll J'nr lht• Ira '<IIIII\ tlw •·nll5''111 nf purt•uts ur jlttnr 
clinu~ or uthrrs ro•lntt•tl '" nr lui\ iul( •'lll'•l ur tho• pnli•·rtt, has llt·t•ll 
.,latoine.J, 'I'hl' u!Tinl'll nf thl• insliluliuuN nut! lhP hnunl lh11ught 
thnt tlli~ pt't'l•rtutinn o;hollllcl It~• tuk"ll hcrrtnH•· ul' llJIIl•h liiH'c'r·tuirtty 
1111 lo jn~t hn\1 !Ita• ,faltll• Klruulcl he t'nrt~lrul'cl, unci the• uuthoril.l' 
\\lrit·h it t•mafnml Th, lulnt•• iu if~> applu·aliun tu tht> iut•tnlt'll 
o[ the pcniteulinry or rt•funuutor~ mak•'S lht• llfl• ratiuu 111 IICIInc· 
1'118<$ manclntury, nucl uth• rs JJa,, l•.t'>Uo \\ttllltl ),.. titulittl{ tlaal pru 
t·ro•~tlion by the J•risuw·t· \\lllllcl lik,.Jy r•ctmlt ill c·hilclt•t·ll "with u 
tc·nclt•rll'\' to tlis•'ll••. olc•fnnnily. ··r·inlf'. itt llllil,\', fel'hlt'•lllllltlo·clw· s, 
itflll(',\', •irnh.: cr)ity, t•[iJ (I y, nJrnlwli~nl, ffC,," '81111' 11!1 i11 t'llliell nf 
1 nlio tth in tho• hn pit:al~. Thl' lllntut•• is t•l'iolt•nll,\· lllfo'llllc•cl ttl ill· 
t•hlllo• iuruat••.~< nl th" HO!!pitnl for luo•lmnt '· 11n•l i11 f,,.,,,,,J c•nnujtll 
ill il>l ll'riD~ (II irll'lllfle inrnHtt•o; Of r•llttllf) juiJs a111J l'llllllly hllii)C•!t 
llfl•'n iu' lilt• Cr fotll• I'll i,.• 11111111111.1 dt·ficl Ill )'f"l''lliiS llrl ko pt hy 
th•' ~>tnt•. \\",, li.l\·•· llftl tlrun!!ht it 11 j .. ,. tu at l••ruJ•I ''' J>lll tlw )uw 
iu IIJit•ratirlll I'XI'I'J•I in '"''PilaJ, r .... !ht• iu-.utu· und iu tho• ,, ·ui-
11111111~. \\', rlrgnnin·d lht•l•mrtl f•ll' tht• Schroul fur J•'• ('hle-.\ltndt•tl 
111 -111111', 1'111, nu.t t•XIIIlllfl••tl n Jllltuhc1· uf IIIIIIIIIC., )11'\' cllt••d tu u~ 
"·' t h•• 'IIJtt'rJIII••mlt·nt. fiutliu~ 111•111.\' 11 lru ~hott I< I for· t lwi•· 111111 
l{uml, :ntd iu tltt• ir•t•·r•·" uf till' ~tutl• nnrl tlrr uuiJ<II'u. he ~tt•l'ilizt-d; 
iu uuly IIIII' •·a~e WaJ. th•• <Jp<·ratil•ll pcrfur·utt·d. Thp inrnrllc-; nf tho· 
~luul. hollt:\t•r. 111 lou~>t runuy •1f tho·rn. '11• ;,ul•Jt·Ct tn till' t·uu-
t·lu~iuu <JI pun·uts ut• tJtlll'r,., huviu~t l1·~td t'lhtutly of tl11•u•, '" to 
wh•·n till) !!luoul1l fr,. rl'tllll\'t'd, urtd as au utt•'lltJII tu .. ttrurn· tho• 
law thero' 1uil{hl rt·,ult iu mauy t•lrilllr·~u hcitll( l'(tuo,·o•tl. who fur 
tlu ir ••WJJ l{vv.l 11111! lht• 1-(•JOd o£ '"f'lt·t~·. -.lumltl he t• tnin• d in tht· 
•·trt~lntly nf tht r<ta:t•, 111ool 1111!il th .. r·t· wu~ lttrlht·r· lq(t~lutiou, we 
oliol 11111 dt·•'ltl it ht•.;J 111 tr.1· tn ••ufor·.··· tlof' ln11 111 thnt iu.titution 
The pnloli•· i!i not·'''' ,ufTi .. i•·ntl) iufurmed ~~~ In tho• r•·n~mu. nutl 
no•c•< ilrt~· f<•r tht• lam 1 I'll\ itlin~: fu1· tit~• slerrli7.utwu uf lll!'lltol, 
ruurul 111111 Jlhyr.ic;ll ch·lit•it•tJI!>. tu ju~lify Ull llllt'lrt(ll ttl c·nfot'<'l' 
suo•lt a luw lou rapioll.1. For· llws .. t•'USOil!i "" hll\'l' unl) K'""' ;ls l'.u 
II" lrllftH· ,,.L urn in 1111 eiTurt to tufm···c lhi ~:o1atnlt•, 
I i ruutuw I hilt nauy I'• r ,ons 11 lru urc antictul wit It uH·utul .ti<-
o•likt's, whu m·,. ft>chlt· ruindl'd ur t•pilt•plit• oc• ·lll·h ltkt• dt•ficit•nts, 
II I'll lik..t) tu lncn~rutl 11 lo ntl••ll<'Y to these l'onditlOll~ tv their u(f. 
wpriug illlol Jlt'I'Jlt'IIHtl•' n lin·· of cn••ulltl defit.-t•nh. th..rt· wunltl 
>-•·•·111 to u~ tu he good reu-.uu wh.1· t Itt· :.tult• shuuld in t hu irtll't'<':ol" 
ul' itH tl\1'11 o·itbwn'lhip 1111•1 for tit•• good of hu111anily, Jll't>Vidr fur· 
t·ul'ua·•••·•l st('t'Jiil.aliuu 111' '<ll••h Jll•r-.tlll". Tho • who lruYc gr,·cu much 
liltlll,l nntl r•·.st>;tr,•h to tltl' <JUO:stiou 11f hl'rt'dlt) or tht• po,;:;ihility 
of iuhHitt•d lt•ndenric.'i, would M'C·m uow 111 g ... nPrnlly ugrl'<' 1 hnt 
11 lt•uclc•ut•,l' to ir~sunil,l 1111cl th .. otht·t' t'Orulitintt, ntentinlltcl in nul' 
Rlllllllt.:. nr tllnSI nf them, 8l'C trun,tni silJit•, tltlll chiJ.!rCII OJ' Jl.lro•n\!1 
.. ,, nftlietetl, or ... oaut• of them, will l~e nnli~tcd likt• tho it· parull,, 
\\',, 1111\'1• 1''\;llflliUt'tJ tltt• hi.;tut·y tlf tho• IIIII'I'SII',I' of lht• l•hiJdn•u of 
1111111)' nwtttull_\· olo•lit•i•·ttl I" n~on-., uttol from m•h o•xnruittntion :u·o· 
l't:!lld~ In llll'r• o• 11 ith whnt it wnttltl cern i" the o·ondusiun of !-Itt· 
ololl\11 \\110 h.ll'<' given ttln . .'•L tlf ~tudy Itt the prupositinn thnt iii:-KJUity 
i); hko·ly tn IJt• l'onntl ""lll'WIIl't't• in tlte cll'•t'o'tHlunt~ nf iu"tn•· 
pnro•ut.. Ill' C<llll"'•' tho•rl' rnuy Ito• t'lh~~ of tuo•utul Ullbllltllwe. the 
I!Oll'"' or whi .. h ''•lllld not lend o11c In eooeludc that n ··hiltl would 
he nOIIicted itt th•• AAIIIC wn~. Stucleuh nnd tho " 11ho hnYe givcu 
"''l"l thon..:ht In tlw <JIIl'!itinu lll'c uot c:o nlcitliul!'l) fht•tl in the 
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t• •n•·lusinn that u rrimiual oli-.po ... itiolU i ... lrnn ... mi ... ~iblt• tn off,priu.:. 
SoMe rntlt'ht•lc l1111t "o·rinw \':Ill not h•• ho•rnlitnry. ltlll llltllt' tht• 
It ntll'lll')" In critnl'. '' The IIJII•Iit·lltiun nf thl' 1!111 In lht· o·runiu:tl 
-.imply h('('nno,e ho• Jtn, ellmntilh r1 n critm•, ''hen tit•• ul•j ol j, 
... imp!~· to Jll't'HIIt th•• ~nl\\lll~ uf rrirnin:tl>- clu s IUtt thl'tl'ftlro' 
hll\l' tlw support lh11t til~rililllliolll uf tho' moutull,\ oh•lkil'lll 11ilh 
tht' :-u1u•• uhje•·t in \it·\\ hu'> 
Jn n rt'~>cnt report maclr lry n cllllllllltlt't' It~ thl' ".\mcric•ntr ln-
... titutc "r l'rirninol (;:1\1 :111ol c 'ri111icwlo::l', "• "hio•lr t nmmitt••c Jru, 
lto•eu llJipllirrted IJ) thnt l't)cil'ly fnr tho• l'Xpl't '' purpus.• or inwsti. 
~ating tlu• <(li''UOU of •l<'rihznti•JII nf eriurinnls, there j, II tJj .. 
cu--ion of the •IIIestion. ,\rc o·riminnl trnit.. rt~ llnl'h hc•ritnhld'' 
Tht• o•ornnlittcc sal·, "1.• nYiu~ tl t' ttll• t'un us 1\t 11 Ito tht t• 111' II I 
st•·riliuttinn i" llt<;rllll)', stJ<:inlly or lrgully p. rtui siltlt• Itt h l'ttll 
~iol~re I lntl'r. it 11111!<1 Ill' ~tnletl ht·r.-. lhnt 11 i~ ~:nnlo•<l h) nlf~sl 
81tthoritiu, that tltro slt•riJiz,,tion•ll inolil iolunl~ )IOli-'< ss·~l of th(' I r.1it!o 
rneutiO!It d in tlw <JII• stion uutl itt .... no·h ons•·~ tlu• tlt•fn·t 11•tultl h· 
lu•ritnhlP, wonhlrt'chh·•· th•• urutt\1111 of o•riutinalit~ in the rwxt g•u-
•·ratjon." \\· •• cnn 5('0recly t•onrdw it JlO iLIC' for mry unr '" 
l'ltuh tl11' 'I"' ,.tinn of inho·rit•'•l trn•lt·Ucih. • "P~'•'ttlll~ Ill <'atS<.'S ,,f 
insa;ll', .. pilrpti•·· ft't lolo•.mittolt·tl, mul IIJrtSI' prt•cli~l"l>iCol jn ~Jirl'ill•· 
<li"t'HWs, lllttl tlwn h·· lol'llllj.!lcl flll't' In ftccC with tltt• hi'ltory nr fum 
it it• in \\ hid1 tbc (' I'CJUtliliOtU! 1':-l:j,t 1111£1 ruJICI\\ front OnC' gPnrrn• 
tion lit nuollwr. anti uo· tw.tizo tlu• 111'<'• -~ity uf 1 r wutw,.; It~ 
stc•rililmtion, the llliilf'l'Y Pndurrtl hy thoniTspring, tlw tmrliPII upoll 
the t'tuntlil' nnd upuu th~ sial••, rnnsPd J,,. prrl•·r•·ntinn .. r J'fol'~tll!l 
tJmo; nfflictct1. 
• h rr. 1 of ,.,lm "' 1"''" " 1 ('rtmlru • j[)' s \flnlhcr, 1114, I •K 5~• , 
( 11 l111• l't'Jinrt l'l'ft•rrl'•l1n ·"'ftrll, thll•'ntucnrlt<'l' I!H,\!1, ''ln 1'1'~''" 111 
11hieh it is" <'<'r·tnintl' tlutt nil 1111 "IThprin,.: or th" in•livhlnnl "ill 
lk• 1lo•£.,·th•· that i~tlh-idunl j,. t'l'rttun to pro~" trnir 11bieh 
tnllkC him :: Eo<'inl rnemc·c, t 1'('11 though hr. \\HI! slerrli7. d. In 
t·ttM:~ iu whit•h titer•• i'l only 11 prnlmltility lhnl 11 ,., rtniu 1111111lu•t' 
nf th~> o1Tspri11g will l>l' leficil'nl the.! tr.1it11 o[ till' iudi,•i•lunl lt~t· 
sn<"lt thnt the lnrlh ulual il tJftr·n felt '" nol l1c a O<'Jnl mrnne m 
oth1·r ,111~~. It j~ thi-. ],,tJ('r o·lll" 11l11Ph uwk• tloi' pruhl 111 110 
diffit·nlt 'J'hr· ~ttttlt"·tt1~ ••I' her•·olil,l' ''" lt"t nlfll;•• 1111 r•:owt l'''"il' 
111,..is in th'.'SC ,.11 <' <'!lnt'l'rning tbf' o!TllJII'ing yo t tlr > nr• •·•·rlf1i11 
thut 1!0111!' 11ill he •l~>(Ct•tiw. \\'hnt is. 1u lti: dcmd Rhroulol a Jl 1'1!011 
ltc ~l!·riliY.('AI wherr the• prulonhilities uro thnt he ''ill hiii'C thrc1• ,), •• 
frctivc childt·en nnd one- norrnal on11t On th,. nth<'r hauot lli it 
ri~ehi thut tho• >~tuto• ullo\\ u rnuu tu pr<~<·realo• wlw j, c~rtain I•• 
h.tlt· a 1 rnp .. r-tiou uf his chilolro·n d,.fo·cth·,-. or J,·,·hlo•.miudool, anu 
uuu·o· thnu liko·ly ..ri111iua1T" 
\\',. thiuk tlwr.• i~ mnrt• humuuity in Mving ., .. ,. o·hii<J from a 
!Jf,. iu 11hid1 thPro· un• t•·nelo·twio•~ to 1·riuw, eli~\':1-;e, itutuur.llit.v, 
itul.-.. iluy, fi·PIJI••·ulindo•olw '"• • to•., Lhau tho·ro• i-; of iuhumuuily in 
JH't•\'t•uling tilt' t·ltilol lu·iu~e l.n!'ll thnt tui~ht '"' uurmul. 
This l~tJII'd is ur tho· opiuiun that t'hupt••r l ... i u£ the .\ds of 
tl · Thirty.flfth (io·lwrul .\swmhly is not "I ·ralolo•, \\',. thiuk thut 
it l;lJOUJd !ttl prm·11Jo.cJ ill the Stllllllt' anthuril.illl{ lht• Sl{'l'ilization of 
uu·nlnl 11111! 11101'<11 th·fo·tlil't·s tltul afto·r tl11· l'UIII'In,iou bm1 ht'l'll 
l'o•;u•h•·•l that lh·· jtowl of •uK•io•ty ro·'IUit·o' 'lt·rilJzatiuu of tin• i11oli. 
vidu.tl. untio·•• >huulcl J,. gi~o·11 , the I'll''' t•xatuiuo·tl hy 1111' buur.l 
a,. n tl'ilmuul 11ith nnthority tu take t•·-.timony oiT•·•···•l to rontrn· 
tli•·t tht• fat'l'l found hy tlw hunrtl, 1111d lc• t•uter th•· tll'flo ,. for sl••r. 
ilizatinu. ur ndu"• it, us ~loould ht• do•lt·rrnirwd ft·urn tho• furtR 
fnn11tl , \\'tl do uot fa\'OI' th l'i..:lll u£ UJIJI•Ill hut·~ nllll'r lrilonnal. 
\\',• suhtnit tilt' Htltuinit.trat iuu nf the lu11 providin~ l'or tltt• ''''I'· 
jfi;.atinu nf illlllltft'K of hllllt• illltlituliOJlS \lllt'h lll't lllldt•r till' juris· 
tlio·tiull nt tlw ~Ill It Bnnrd nr I 'ontrul, otlu•r thnn tho• pl!llill in. 
'ituttouK, should 1,.. ~il't·n tlw Bonrol of t'uutrol 111111 tne SU(II'I'in-
tc•udeut u11ol tltt• ph,n.ic•inn of f'llt·h institution; in nlht•r words. !hal 
I ht• Bosn·tl or ( 'nllll'ttl ~honltl lu in 'IIH'h tn!ltitution, o;ultstitult•tl 
fnr th~ Huard nf l'arulf'. Tho• B01ml of ( >tttrol must mail•· fre-
•tttt·ut \'i,its t() tilt"' iu,titulinu, nud thus wonltl tlu·rc> hr finutwia l 
HU\'illj!. Bo•Hitlt>s, tltut bont·d i~ iu cou~lnnt <'OIIIIIlllltication wi th 
tIll' ofl'it•t•t·, of !!UI·h iust ituti1111' nnd IIIMt i11 poss"s'ion of IIIIlCh 
information eonrt•tnin~e tlw inmntr-.. 'J'Iw BnnrJ ol Parol•· how. 
• \o·r, is iu much ht•lt;·r positwn than tlw Boar•! of Control to 
knoll' tlw rt•<·or·cl of the pt·iNOIH•r, in tlw n•formutOJ'y untl JH•ui-
t,.utinry: to know of thl'ir ph_~sit•ol, muttal and morul rotulitionOJ 
hnth lwfot··· tll1·ir rn111'ictiou n11tl after tlwir incnrceratiou, than 
i, tilt' Boartl of Gmttrol. Till' lnw therefor·,· n, to tlw pcunl in~ti­
tutioll~; xhonlol n:mnin n~ it is in this 1'!''\JII'd. 
T lw sto•ritil.otion or mental unt1 ph_ysit•al ddlcu llh is. liS it 
~•·em~ to ""· for tfao purposp of protertilll( thl' ~tnt<• from thP 
iut•rt•uw of it'! tnt•ntull~· and ph,ro;ically oll'fN·thc> populutiun,-
nnd uot onl,1· that hut ni!'O to Jll't'\'ent tht• sufferi11~ nnrl tnis1•ry 
thnt will l1t tilt' rt•snlt eutnilt>d Oil thl' ehiltlren o£ snl'h (li.'I''Oils, 
tuul nn n•luti1·1's nntl frit•utl<~ on whom tht•y rnu't lw depo·lllh•ut. 
'rhis in nn srn"e j, n punishment, <'ithrr when applied tn till' 
l 
inmnlt•, uf Ho,pitnJ, for tho• lll'llllf', or ,-u<'h likr in .. titutiL•II,, or 
to tin· penn! in ... titntiun~. 
Th,· .. 11, . ..,,., int·ludo••l in an) HllUHlntnr_y prndsion \\lntltl ht• t•cr-
tain to iurhult• ,;orne in·lh i.tuuls of \\ llllrn it t•o\Uiol auot he• 'lliol 
titer\' wn-. n liuhility in prcwro•ation n•snlting in t'lllltlrt•n \\ ith o 
tPildt>llt',\' I•• tho• tJ,.f,.,.,.., just it,\ iiiJ.: tht• npo·rution. l•'ut' thi,. n•ason 
we do nut fll\'ut• a lnw whio•h nlltkt•, tllnllolnltll') till' up•·r11tiun Ill 
('8.'C~ of ••itlwr tn••11tnl, 1 h) ienl nr murnl tlo·it•ctiH·~ 
In t•nut•ln ... iun. Wt' r••t'flllllllf'll•l : 
lMt. 1'hat cba1•ttr ''7 or the nt•ts or till' Thl r ty.ftrth Clt no•ral A~~··mbly 
be amfnd~d or ,,,,, . .,,,.d, and a auhstlt11111 •·nnct,.d ••ru\·ltlluK rur the 
8terllltatlun or thf' r'a~ lllt•rt•h• tnl'lud~d. and ((lr tbl! ro•uoM th<ro•ln 
•iatt•d. 
~d. 1'hat II shall h11 tlro•ldt>d thnt an ord..r of ~ll·rlltlJ\IInn ho r·ntt•ro·d 
only art~r hearing on noll~~. ond that tl•~r11 "hall br no 11111"'1\l trnm lite 
order ent••r~d. r,hlnK only th•• right of r~1h•w by the hlllh<r rnurl Ill! 
p rov Idee! lo)' Ia ..... 
3d. Tbal the admlnl•tratlnn or lht• In" rl'maln In lltt~ trlbttnnl now 
authorlzt'd, f!X~I'(It ns ahovc pulntcd oul. 
4th . 'l'hnt Inmate¥ or jails and rounty hnnu~ or 1111rh llku lnRtltutlon• 
10hoold not oo lnduMd 
rth 'J'bllt the ,..,rrorman~ or the op~ratlon ohould nnt 1-e made 11111ntla· 
tory In " y r:tsl' 
H .. spo·•·tfull~· ~Hh111itt•·d thi~ :liNt day uf ll••••••mh••t', 1!111. 
\\ TJ Httm \'. 
,J. E . lTti\H!, 
l l I'. ~Inn•, 
J,ll'tl !lm1rtl nf l'nr11/o , 
r:XIIIIIJT ",\," 
lion W. II Berry, 
t'bntrmon lfoard nf l'aro'c, 
tics )lolnt'll, lo\\'ft, 
t'hPrnlCt "• Iowa. Nuw~ntbt r 29, JHI >t 
M•· lll~lr i!lr: \uur ta1or or th<• :!lllh luel. r<':trho;,d 111n luila)· I h.t to•n 
to .. ; 11ty. lnnunurh u I 11111 about to lt-al't.l far n rcw dnya' ah t•ncto, I huvo 
not th•• tlmu to n•toly t•• your lntllllry at l•u~;th . ·rn b••Rht with, I dt!!!lr~ 
tn f<O nn rN"ord u one wbo Ia ,·ery mu"h In lnvor or thl' IKI• •""'' l'"rkln• 
Ul'l\ , W!ttle the taw ros It no• lltnnda mar neo•l n '"" dJiln~r&, I om auot 
pr.,varl!d ut thts limo to 11181<~> any auggP!IInn•. 
Of tile ~.as£!& oJ,.I'f.tlltl on In this lt13lltullun, nn• hnH t .. rt on parniP-
1 ahoutd havll hl'llllaled ~·~ry much rt'commrndln~ any nr thc..c <1\ ~ for 
a 11r.role r•rlor to •tcrlllmtton I believe I c:~n t ruth!UIIl say al110, I bot 
In many 111 111., Cll~f'l! uvernted nn thrre ltllll IK•·n a ruJtlt-••nlJ'•• l'l•nnr.•• tor 
the bcller, t.oth In their auentnl u well ae tlwlr pltyllrul condltlnu. I nm 
- 10 -
lnr·llut d t o t hluk tl.at tl, ., Ia" Ill! It no.,. • • ud• Is rat 1u too bru~d in 
118 at•l•lfl'lllluu, au tHr "" thl' ln aun~ ruhcs arf' rotW<'rnr·d, nnd tt may be 
ad\ IHuhlo• to m •• ke n c·hanJCP In thi s rl!.-pPN, ThP wrlto•r hope lhl\l the 
PrCll•hl law, "llh po~slbly a ft w changes, "Ill at lew.t oo ,Ovl'n turtbPr 
trial I aru ot I •~ <Jt•lnluu 100 t bat public ~entlment In ravor o! the law 
will huvll n t~>nd~ncy to bo·ronw morr• nnd morn ravornble. 
Slnrerrly youra, 
)f. N \'ortu-. ... •"Wprrurtr ~t<krrl . 
t:XJIIBIT "B." 
lion W. Jl. Hrrry, 
~fount l'luasant, Iowa, :\ow·mbc·r 30, 19U. 
Sbltr• Boarcl ot Parole, 
Oes :llolnc •• IO\\o 
Dl'ar 1-'lr: I havt! your h•llfr ot the ~8th and In rl'ply .,..Ill ~ay ,., .. III! 
vr•ry anxlou~ to han the lnw ~o worclt'd o r chnngerl , thlll thrr" will b<> 
no ctUt'rttlon about thP liability In •terlll%1n~ the patient. In our Klate 
h011pllulx !or thP In oane and the Institution tor th!' '""ble-mlnd!'d. 
r 1>< II<'VP that the authority Cor orderlnK tho J>tPrlllzallon or Uu .. 'llo 
pnllentR In our ho1pltal8 tor the lruiRno particularly. and r believe also-
In tho lnaLilutlom tor Ceoble-mlodecl, 11hould IJ<l left to tho ~uperlntendeot 
or the Institution, nod the Board or Control. ond T sugg~o~~L you make this 
recomml•nclatlon In your rl'llOrl to tho governor 
Thf\ Doarcl or Contr ol visits the lnRlltullonll eacl1 month, and Is In 
rloRe touch with th~> path·utll then. ll'lvCI!, ru< "t'll as a great many or tht' 
re'ath·t·a or tho r patlent.o They are In 110alllon to ad\·l"e whnt Ia best 
tor llw tmtleutll, not only thP patient hlmsrlr. but also tht> relative.. ll 
Ia tonfuAfng to llw relallvPa to ha><> the sutll'rlntondent and tbt> Board 
or C"ontrol euroura~~:lng tho aterlllrotlou or e<·rtaln patlentt. In our ln~u­
lullon, and thl.'n ba\e the noard or Pnrole come and paq upon these 
CIIMA In other wordR, the relative~~ und the pntlenta &l't ooDfuacd coo 
rorniDil tho two hOllrda, 100 r am In ravor that the Board of Control, who 
as atatNI abovl'. II In c!Ofe touch with tho ratlent• and relatives. have 
the authority to order the Jll'r-lllzallon or C<'rtalo patl~nts. 
J am In bopM that the low may oo ao cbaolted IIJ! to not bal'e to bave 
the con•!'nt or thl' relative• Cor thr -tcrlllzatlon or certain patll'nt1 be-
t.,·ecn the &&et or rourtel'n and Orty yean 1 would like to have It 
arran&e<l .o that tho Board or Cont rol can pau upon tbe<41 C&l!el during 
lbe •~ml·annual \'l&lts In the spring and fall of each yr ar, and Juue 
ordera to the auperlntond~nt that cl'rlaln palleutll be sterilized. 
I am anxious th11t you rerommtnd to thl! coveroor tbe enCorrl'mrnt 
of thla law In our atall! ho.pltals Cor t'le loaao~ and tbe Institutions Cor 
the fet•bl!' minded. The law. In my opinion, Is a good on<', 11nd thla work 
Rhould be encouragtd. as It le an advancf'ment In the rl&ht direction. 
I aball 114! Clad, lnde;~d. to lee Iowa Lake a 1land on thla quettlno and 
continue thla work Good roaulu have already been acC'Omplhhed, and 
there ba8 not be4ln a aln&lu bad reault following tbe aterlllzallon or nny 
11-
oC thelil! llrtr or more auu. ,.-hlch "" ha,-., opt"ratrd on In tbh• lnalltu· 
lion. In my opinion oOUIIDK but Cood can come from lhEI alt•rlllaatlon 
or the youn~t men and "omen commlll!'d to tbla IDliUtullou as lnMna. 
1 am glad to make tbla r~port to your IJolrd, and I hope that rou will 
do all you can to C\lt propu l~t11latlon thta coruln& v. Inter on tbla moat 
parllcular mater or ttt'rlllzat I on oC thll luii&.Oe and CO('bltl-mlnded. 
lo\\a Board of Paruh•. 
0~ Molnc.t~, lown. 
\'ery truly yttun., 
C. F. ArrLuan: • .:>11-PO"Intrndn<l. 
EXIIIOIT "! '." 
Clarinda. Iowa. Sovembo:r 3•1, ltU. 
Gentlrmen: 'ovr leller or ru-eut date b)' Juda;f! W. II . Uarry lo Ill 
hand. \ to my \lew a ~lath'!! to thu matt<r of overallooH performrd 
on varlou:t J•lllleota t,er,., nnnu·l)', \"lliiXIOW)', I can only rrt>t'lll \\hill I 
!lllld 10 you on your lul vh•lt 
ln the ca•··.S trll'<l II JOeNI to lla,·e had a lwtu llrlal lnllu~ntt' On•• 
tnlllPnt h•• ''"'"' """' home 10 a netahborlnt~~ l'OUnt>, atul !rom all '"' 
CIUl learn there hn b Pn no C'cnntolnlnl or him wbnt~Hr, aud he Ia ltlllnK 
along nlct-1)' Other yoOD( t•ullt•uta on v.·hom we op!'r att•cl luwe b<•como 
more ord~rly and CJOIH and, whll• del.,r!lve Ill tl)r•ulal dcn-loptui'Ot, which 
could not he lmrro\l'd IJ> '"'> trcalnrt nl, tlte luDUt•nre of thll Ofo(lrutluo 
actms to lra\l IK·cu fa\·orablf1. ConPidr·rlng oul'lo •light •·~v•·rlcnct• Ill 
.. e have had, I aoJ Ca\·onblo to further Ol'crntloua In 8Ultnbly ~··lo!'lc·d 
caaeti. 
Sln~rPI)' )'UUrJ, 
~1.\S E. WtTn:, loitlflt tirolrn<lr'rrt. 
KXIIIOJT " 1>." 
lndrt•cnclrnM>, Iowa, Uer·•·mhcr 4. !U14 
JoVoa Board oc Parole. 
Dee Jololors. lo•a 
GPnlittnr·n . R~1111ir11r :u )HUr letl~r dated lh8 ~Ill Ult illlt'd by 
l"halrman Uorry, the foliO\\ In& II a lorl~t rt•foOrl ut thu JltnllrCIII mttd8 
nt t!lltt In tltullon undrr ttul Btt·rlllaalluu Ia...- uuac·t•cl by tlu htM IH· ''"" 
of tho General .A..~Mrnbly : 
At the lndepend .. nre Hate H""t'll~tl tilt' •t•·rllllllllon Jaw hu he.en 
utilized In the can or lbreA 11atlenU1, two malt11 IIIICI onr:t lcnuo)e, J , II., 
:.;o. 11808, a mal<l J•lltlent, tlnllle, age<! lillY one ou admiR•Ion January ll:l, 
191:!. Tha mental deraor;tweot waa dlagn<>Htcat.,.l as BCJIUill t•ervr rel•on 
"llh drrucntla pral't'O:r, The J1atl~nt "a• IJoru In t:Jllcago In lUI, Ill · 
tended tho l.lncolu and tho Wells school• In thnt rlty, INtWIIIK MCiwol at 
rourte..n He waa In the (lllhth «rade dntug roromon rracllona and dP.rl · 
mals at the tlmt he dl•coollnutd I('Jlool He ,..ork~ at varlou1 occupa· 
tlon1, wu dlsalpatl'll. aud IJo(·nt biJI !lull' Croru Saturday l''tt'nlnlt uut II 
Sunday nlsbt In the oompany of ' protitllutf'!l. II@ had sonorrhea wht!'n 
aht~n ye:~ra M a~tfJ. Tho blood ~~erum rtactc-d ne.gaU-rely to the WMUr· 
Dllln t~t . He ado: Its besllnllly, ha\ lng !W'rformed tbe act or &<>dowy 
1111th a &•ldlng. He ,..aa • .,utom~d to the Fort ~ladhou prl.aon for aodomy 
In 1~1,1:;, Tbla patient '1181 llerllll.(d about January 25, 1914, the OJ>t'ra· 
tl<Jil being VUH'lOmy. 
J . II., ~o. 1133G. wale, alnKir, a~tn twrntY·'~''"C·D years on adwlulon 
A11rll 22, 1910, dla~rtMh pn·•·odou• dementia. Tlle patlrnt WILli trnns· 
fgrr"d troll! the lniiJlliC drpartuwnt or the reformatory at Anarno,a, hnv· 
InK l>4·t·n convfctt·d or nHtnshtuKht<·r and comwlltt'd to prison. The I)Utl~ut 
t•lnlrnK thnt he did not kno" an)·thlns or his crime while engaged In tho 
art, hut thot hP has al,.·a}B bc:~n tiUbJ•••·t to •1••lls or excitement \\lll'n 
ho ,.ou'd not realize what he waa doing . The patient was usunll)' <tulct 
and ,.~II bfoha•·~d. but O<·caslon"ll>' \\ould und .. r&o an auack, nppnrPnlly 
or a hyeterlcal nAture. during 'll'hldt tlmt' he "ould attack attendanlli 
nnd p:ulents lndiRcrlmlnntl'l)", and •ns ,.lth dlmculty o\·erpower~d and 
control I< d 'l'hla patient ,.·aa stcrlllu·d about February 7, 19H. the OJWra 
tlon b(>lllllt VU('('lOm)·, 
\I. T., No. 12015. a female, tlnl!lt', admitted November ~~~. 1912, age 
-lztrt•n. Jo'orm ot ntentul dl'rangctnlDl ~PIIl'pllc Insanity. The pntlcnt 
Ia a nath·•· or Iowa and haa onl' brntht>r youn~:rr than herae•r. The 
hrolhl'r 'rem" nil rl~tht mt>ntnlly, This patient wns not conelderNI brl!':ht 
'"' a child. but was heulthy. Sho had very little eclucnllon und of late 
yN!ra haA bten coruldered IJUt•t•r Sho "a' never sociable and boa not 
hnd nny srvcro lllneliS or Injury. She hna no bad hnblta and wu em-
ployed In houae work which aho performed rather lndllferently. Th·· 
menstrual periods v.ere painful. so that It wu necelll!ary ror her to 110 
to bed at thrao time~'. The l'lllltPtiC sclzurea usually ap~r@d during 
t ho monthly pl'rltxh. When ae•·en )'l'llrll old abo showed evldrnce or 
somrthlnc wrong with her mind, was quite queer, allhou~th 11he was not 
thoul[hl to be lnaane. Juat befure comins to the hOJSpltal abe waa con· 
ruted. This condition followed Feveral seizures. Tbla patient "" r c:l\ 
d~rcd aaNrual about February 13, 1114, by tho operation or IIKallon of the 
fallopian tubes. 
Theta potlenta ore au In the hoapltal at the present time. We 11re 
not able to determine that tho o"ernllon baa lnlluenced the mental atat11 
or nny one or them, ellher favorably or unfavorably. Should thry !)<) 
dlachnrged or escnpo from tho Institution they would not be able to 
proparate their kind. The aterlllz.allon or the untlt Is, we believe, In 
accord wllh advanced adeounc thoucht. There Is conalderable oppo&lllon. 
howavC'r, to tbe practical lPillltatlon or auch enactments on the part o: 
trlendl or the palleDt.a. We doubt the advltablllty or m&ldng aurh &ll» 
mandator,. until the public •hall have been more lborou~hly educat '-' 
alone then Una It Ia dlmcolt. If not Impossible, to enforce tbe ta ... a 
that are not aupported by public opinion. 
Very alncer~ly yours, 
W . P . ClliJ)ln.t.CUJI, Saprrinltntltnt 
REPORT 
BY THE 
GOVERNOR OF lOW A 
Pardons 
Suspensions and Commutations 
of Sentence 
ANIJ 
Remissions of Fines 
I .. HOM 
January 1, 1913, tu December 31, 1914 
111.11 \IIOI!'H:ll 
HnoJ:tn' flo:lfflKIUION. SuTr. l'ltlina 
1111 
BXECUTI\'E 0FJo'ICE, .J HHW\1'~· 1. 1915. 
1'o the Senate and H ousc of RcprcscHlat it•t s: 
In compliance with Section 16, Article 1 \" oC th e c.Jonst itution, 
I herewith transmit to ,YOU a rcporl of ('<ll'h ('(IS(' or pardon, l'l'-
pricve, commutatio11, and suspension gra nt ed, also the names or 
all persons in whose favor remissions of fines and fol'fcitw·cs h tW<' 
hL'Cn granted, and the amounts, for the period enLling D<'ccmbPr 
31, 1914. 
G. W. CLARKE. 
GoucntOr. 
APPLJCA'I'IOXS FOR PARDONS SUBMITTED TO TITE 
BOARD OF PAROLE-ACTS OF THE THTRTY-
I<'OURTH GEXERAI1 ASSEMBLY, 
CIIA P'J' !<at 180. 
In complinuc·P with Chaptl.'r l~G. Acts of the Thirty-fourth Gen-
l'ral A!ihl'lllhly, notii'I'S have b('(·n puhlished or the applications for 
pardou of lite• followiug nurut•cl prisoners, convicted of murdt'r in 
the flr11t dPgn·t•, und b~ntrncl'd to imprisonment in the penitentiary 
for the tc•rnl of their natural live·~. tLntl said applications have been 












HARVEY R\IITIT. Polk County. Committed to tbe Polk rounty JaJI 
on the !!Oth day or November, 191%, to aerve a te-rm of th·e ruontb8 
tor tbe crime or Indecent expoHure. Pardon waa recommended by the 
Pre•ldfog Judge and county attorDI'y and same waa granted on the 
1 Hh day or March, 1918. 
WILLIA!If Hll,l., Dallas County. Sentenced at the Soptorubor, 1912 
term or tho dlatrlct court to aerve a term or one year In tbe peniten-
tiary for tho crime or wire desertion. P&rdon was recommended by 
lbe preeldlog Judge aod county attorney and Mrs. Cecil Hill. tbe wife 
of said William Hill, and same wae aranted U])On the %6th day or 
September. 1913. 
DARREl,(, NICHOLSON, Dubuque County. Sentenced al tbe Oc-
tober, U 13, term or the district court to eerve a term not to exceed 
ten years lo the reroriUAtory at Anamosa, ror the crime or rorgery. 
Pardon before rommltment was rt'Commended by the Board or Parole 
and same Wtll arnoled on tbe 29th day or May, 1914. 
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OR)IA:\ \JcPH•;Rl)O~. Louin Couot). Commltt~'tl to tbo! 11<'111-
tenUary llercb :!4. IS9i. for the crime or murder In thtt flr•t df'grf'e, 
and seontnced to the pl'nltentii\TY lor the term of bla untural lilt'. 
Notice "aa publl•hed and tbls cue '' a1 Jubmlltell to t be Bootrd or 
Parole, u rrqulred )ly law. The Dc>ard or Parole rrportt'd atht'r•!'ly 
to crantlnc clemenc). l'poo a full eonaldtratton or all 11f tho! racts. 
I could not reach a conclusion In harmon)· "·lth thllt or the noatd or 
Parole but belh•.-e that. upon f hi'> "holt~ c&•f', Orman :\l t l'her.un 
ebould han• been eonTiclrd or manalauKhl«'r r.sther thnn of murder 
In the ftrat de&rllt'; that If hf' h"d b~t·n. thto maximum or hl1 lllllteoel' 
could not ha\1' bl'l'n be)ond el~ht )t•or• Hto had -,,,,.,,1 ... ,ent~•·n 
years and ~even months, with an exct•llent prleoo rl'rortl llcln, •u 
lmprel!al'll by the Carla nnd b(llng unnhh• to rt>orb any nthe>r runrlu~lon, 
I, Cor tbcal' ti'IICIOD I, C~lt It to be rur dul). undt•r 1111' l'f"''""'"• or the 
coostltuUon empowering me so to do. to ~rrant a full pardon . !'ardon 
was ~antE'(! on the 2t•tb d&Y or Onobl'r, 19 u . 
SUSPE~HIOXS. 
JULIO HERNANDEZ, Lee County. ('onvfrtl'd at llw At~rll tt•rlll. 1912. 
or tbe orrenae oc mtlnalaughter. and Bt'ntl'nrrd to al'rvt~ an lndctt•rml-
nate term, not to uc:eoo eight yeArw, In the rpformntory Thlw suM 
pension ,. .. ji;runtt:d upon the rt•<'ommendatlon of thll II01lrd of Parole 
to allow the llnlted States authorlllra to th'pnrt thll llllld Julin lll'r-
nand1'11 to Me:rlro. Suapenalon waa lnued upon the 3d 1l11y of Janu· 
ary, 1913. 
OSJf' KUL, Cerro Gordo County. Convlctl'd at thP l'ltol>trmbnr tttrm, 
1912, of thl' olfl'nte ot l11rrrny 11nd IINllcnecd to acrvr an lndetl'rml 
nate term, not lO cxe~d ftvt> )'PIIrl, In tho reformatory. Thla auapcn-
RIOn WR41 rralllt'tl upon tho rt•COOIJnl'ndlltlon of lhP JlO.Ittl nf l'lltllll> In 
allow thq tlnfll'd Sratu aulhorltil'l to dt'port the ~ah1 01111 Kut to 
Ru11la. flu•penelon '11"11 lseutd upon th11 ld day or Jauuar;r, 1913. 
ER~ES1' SA:"'CF.I>O. Waahlnrton c•ountr C'onvfrtr,l at thn Sep-
tember term. 1912, ot the otfenee of lare~>oy, and 11erott'nre•l to ePnll 
an Indeterminate term. not to «'Irl'l'd nve ) l'ara, In t hn l'l'nltrntlarr. 
Thl• auapenalon "'u ~tranted to allow thfl l'olll'd Rtat11a 1\Uthorlllea to 
deport tho raid .t-:rne1t Slncl'clo. Hu"penafon \\&1 faaued upott the !ld 
ciiiY or January, 1913. 
STEVE MOL.'II,\R, Mahaska County Convicted at th~ AtiTfl term. 
1910, or the crime or larceny, and arntf'n~ed to aene an lntll'lfriOfnAIIl 
term. not to e:ret'ed ftve le&ra. In the r<'fOrmaLory. Tbla aulpPnofon 
wu ~er:nted upon the recommendation of the noard of l'arole to al· 
low th11 uld Steve Molnar to co to his fatbl'r In Walll!nllur~:. ~olorado . 
Suepenalon wu luued on Lbe ilb da> ot January, 11113. 
RUBJ::S BEAN, Warren County. ('onvlctPd at \btl ~PlfmhC'r tttrm, 
1908, ot the crime or larceny In the nlsht time, and aentented to 
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l~'rv~ an lnd•·IHmln:tll· to;rm. not to ,.xceed ten years, In the reforma· 
tory. Thill rm~pu1 sl on IM gruntt>d In lieu of tile su~JIPnslon ls"ued by 
thll llonrd of Purol<! un tlw ilh day or Augu~t. 1912. and upon the 
recom m~>ndnttun of tlw Bollrll. Su3(ocnslon wns l•~ned on the Hh 
day of Januar)·, 1913. 
F'R.~<:u flA~KT~. l'ulon C'ounty. Convlclecl 11t the ~oHmber term. 
1!110, of lht: crimP of brP:tkltll: and l'nJerlng, nntl sl'nt~>ncPd to Rl'rll' 
an lnrlPterrnlnnLO term, uot to ~xc•'"d l~>n yPnrR, In thl' pPnlt~>nllnry . 
ThiA "IH(JO'ORJon \\ "' ~r.t ntNl Ill JIPU Of the 8U8penRIOn I~AUC'd by the 
Board of Pttrolc on thP 1 Olh day or SeplPmbPr, 191 ~. to allow thE' 
Rnld FrNI Rttnkln to go to hi• mother. )frs. ~lary lo~IN', at Barry, fl. 
llnoiM. Su•p~u~lt>n was 1,..ued on the 22d day of Janunry. 1913. 
.lOHN PAGE, Polk County. Convlctrcl at the January term, 1911. of 
the crlmn of htrtetlY. nnd sentenced to fii'T\'1' an lndct~rmlnnte tPrm, 
not to f'xrcPII five yearR. In lhl' pl.'nltPnllnry. This suspension 111 
granted upon thf' reeommenclntlon or the Jloard or Parole. Suspen-
sion was Issued on tho 8th tiny of 'iarch, 1913. 
I" RANT< CA I,T,OWA )', Dl'cntur rounty. <'onvlctrd nt tho ~larch 
term, 1!l1 I, or the !'rime or larreny, ond ~<'nlenrerl to S('rvr• an lnde-
termlnall' t"rm. not to PxrePd 0\'e yrars. In lbe rf'formalory. This sus· 
penRion 1a ~:raulcl.l 11110n the recomroendnrlon of tha noard or Parole 
to pl'rmlt tlw ~aid Frank Calloway to go to hl11 molh<'r, \lrR. F'lorn Cnl· 
loway, 11l K11n>I\K City, Mbsourl. Suspension wne lssu<'d on the 1Oth 
day or )larch. 1913. 
onov~;n non~;nn;, Dlckln6on County. Con,•lcted at the August 
t~rm, 191 1, o[ the crlmr or bur~:lnry, and sentenred to serve an ln-
rlrtcrmlnate term. not to exccrd tw~>nty YNtrs, In tht! P• nllrntlary. 
Tbla ,uKpenftlon Is gr.1nted uron the r('commC'ndntlon or thP floard 
or Parole and '"to (lo:>rmlt the ~aid CtOI'Or Robrrt~ to go to hiB ftltber, 
Jl'RIC Rohrrl~. at Trafalgar, lndlan11. SuRpcnslon wnM !•sued on the 
16lh day of ~farch, I 913. 
AN:-IA HOOLEY. Linn (.'ounty. Comlcted nt the April term, 1909, 
ot tho crime of larceny from tb1• person, n ud sentenced to serve an 
ludotermlnnte term, not to exceed flflpen years, In lhe reformatory. 
TbiA suspension Is grantt'd upon the recom mendatlon or the Bort rd or 
Parole ttnd thereunder the Mid Anna Hooley Ia to return to hH hus· 
bnnd In ChlcaKO. Tlllnol$. Suspt>nslon w111 IRftnPd on tho 1 llh dny of 
Juno, 1913. 
HARRY C. SUM)tF.RS, Page County. C'onvlctetl at the October 
tt>rm, 1911, or lbe crime or breaking 3nd entering, and sentl'nc~d to 
srrve an Indeterminate term, not to excPt!d ten year1:1. In the peniten-
tiary. Tbls euspenslon wn!! grnnted upon the recommendation of tht' 
Roanl or Parole and tho:>r<'IIIJd••r thl' ~<aid Hnrry C. Summt·r~, who•e 
correct name Is Clltrord )llchat'ls, Is lo return to hla !aliter and mother 
at New London, ~rtssnn r l. SuRpt>n~lon wu luued on the 13th day 
or.T11ne, 1913. 
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JOH;>; H . JCHI:"\j':Q:"\, SC<ltl ('onulr ConTideJ at the ~•'l•h'mbtor 
tl'rm, 19111, or lh t! frlm•• or (>btalnlng mOOt')" unol<'r tnlse JIINI'IIM'. nnd 
Fl'nt•·nrl'd to ~~>n•• !ln lntlf'lf'tllllntotr. tPrm, nul to <'WI'ttl MO\('U )t!lll'tl 
In thl! rNormatory , This BU~(len&lou 1~ ,;r:tofi',J UTIOD thll rt'Cnmm~n­
datloo of the Board uC l'nrolt• to permit lhe ~lllcl .John H • • JOIIIIAlll\ To 
1!'0 to his daur:hter, :\lr•. 'ls m le !Hili;, ul Canton, llllnol~< ;;IIK!Jo:>n~>lon 
wn lesnPd on thl' ~lth da) of .lunt•, HI!~. 
HAY LUH:"\IIXR1'. !ltory Cuuntr. C,m,·lctetl at the .T.tltudt~ l~rm 
1909, of thf crlmt> of l:tr!'l'ny. nn1l At'llto'n•'C•l tn ft·ne an hllll'!l'tllllllate 
term, not to t•xn·•·d the )f'.ar, , In th" penltl!nllary. 1'111~ IU~Il~lll!lon 
Is ~:routed to )lCrmlt the P:lld Ill)' llarnh:trt to takt' Ull hlo rt•<ldi!UC{) In 
the stale of Mnrylnnrl. Su~pl'nslon waa tssu•·•l on the jth tiny of July, 
1913 . 
t. Y .)lA:-: (:oon~t.\~, Polk County. Com lcll•d nt the ~!nub tl'rm, 
1912, or the Crime Of lnr(l!ll)', and /wntf'ne,•d lo ~t•rn• 1\11 lnrh•lt•rmlnnlfl 
tprm, not to ~>xcecd live ) <'lit:<. In I he rcronnator>. 'fJIIR suaprnslon 
was p:rnnt~d ut•on tbe re~ommeudntlon of tbl' Uoord oc l'arole lo J)l.'r 
mit the said Lyman Cltmdman to 11111kl' hiA home with his sl"ter, 1\fra. 
Jrl!PII'! Penr~on. In ll!lldsboro, llllnols. ::luspenalon wne Inned on 
tbe !!d day or Septemlil't, H\13. 
r.ov H~;1'HF.RTXGTO~, fllthll'!llf' rnuuty. Convlclecl nt tbe July 
term. 1911, of the crime or h.trcen>, not! st>totl'nc ... tl It> III'TVP un Indo· 
tl'rmlnole term, not to exceed n,·e yuard. In tbt• rerormutory. Tble 
!IIIII(H'III<Ion Is grnntetl III>On thn ri'I'Omtn~urln.tlon or the nollrd or l'nrole 
«nd th<·r~under the ~nhl Lo> ll!?tht•rlngtuu IR to go to lh" homP of hla 
nephew, Beu Hl!lherlngton, ~lolluc, Illinois. Suspcnalon woe lnuM 
on 1 he 2d (]ny or !leptemlwr, 1913. 
JOHN K,\ V.\I.AST<l, "nrshnll rottnly. Cnnvlcrr,J ttl tbr. t;;l'ptE'mhor 
tern1, 1 91 I, or the crime of hn•nklnp: nntl en!l>rlng, and 'l'ntent'~d to 
ser\'e an lndctPrmlnale ll•rm, not to t·xc<'l'd ten yrars, In lbc reformn-
tory. 'rhla RIIRpnslon I• grnnll'd u)lon tho ro••·ommendallnn of ttw 
Uoard or Parole anti ,. to permit the Btlltl John KRI'OIIIIkl Itt 1(0 to bl~ 
uncle, l:ust Ccnct·lewFI<I. Honth Bend. Tn<llnnn. i:lii!IH'nHinn w11• le· 
au!'d on th~ :.th tlay of Sl'ptemlur, 1913. 
JOH~ DRA;>WT, Cherokee County. C'nnvlctt>•l M th" Junn term, 
191!!, o£ tbt. Crlm!t Of IBrCOil)', 41111 ~CIIIl·IIC<'d lo 11\'I'VO till ln11M1•rmlnatol 
term, not to PxcePtl nve )'PIITII, In lhll rnrormrttury. Thl• Buatt•n•l(o(l 18 
granted u11on lhe rt·commendatlon nr tho Ooanl or l'nrol~>, and tlrrr• .. 
under the mid John llran<H IP to rr•lurn In tho homn of IIIB pnronla 
at Parkt•r, South Dakota. Su/lp~n•lnn wu IR!!uCd on lhe ::r.th clny of 
Novembor, 1913. 
LAKE SANDF:HS, Linn COUilll GonviCIPd nt tho S!!pll'rnher ll'rtn, 
1911, or the erlroe of l.trc••ny, and atnto•III'Pd tn aH•e an lndetermlnal•• 
term, not to eXCI'Atl tho )·rarR, In IIHJ r~>formatory. Thl• Mll&p~ualou Ia 
KTIIntrrl upon the recommrndatlon of tltc Donrd of PilrOIIJ nntl there-
under tho aald Lnku Saltllo'r. IM tn ~to to tbe homll or hi• mothr•r, \ft8 
Arnette Clardy, aL Bloomln~;ton r.ro•n, 'ri!<1S. Saapcnalon 1\'IUI l .. ued 
on the 1 Hb da> of n~centber, 1!113. 
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THO~! \S ~1.\HTLS , Wuhln.:lon County. Con't'lctNI at the OctolH-r 
term, 1911, or tho• crlm11 or hreaklng and t>nt~>rlng, nod tientenc••d to 
acne an Indeterminate term, not In .. xce<'d ll.'n )t•an. In tha r ... rorm&-
tory. Thlt &U IIiNl&loo 11 &;ranlt'<l ut•on the recomnwndutlnn ur the 
Uoard or Parole and tbr>ro•under the said Thomaa "arlin II tu rdurn 
to the home or hla mothl'r, :\ln. Allee Fo•hlln,;, at Cblt•&KU, Illinois . 
Suapcnalon 1\tlll latiUcd on tht• liith clay of Dt!t'Cmbl'r, 1!113. 
OAVF. JACOBSO:s', Waahln&ton County. Con,lcte!l .ol lh" Ortnbt•r 
term, 1911, of the crime ot brMklng and entering, and •"ntenccd tu 
l<'rvc nn lnclctt!rmlnat•· l!•rm, not to ('X<'eed ten ) uara. In th" rt•fnrma· 
lory. Tbl1 auapcnalon w1u ~;rontl'd upon tbe recororu.,uclallon nf lht• 
Board or Parole nod thcroundcr tbe said Oa\'e JacobKon I" to return 
tq the home qf hla mother, .\Ira. )!orris Jacobson, In ('hiNIKO, llllnol-. 
Suapcnaloo waa iliiUt'd on the 1 :-.th day of Ueceml.t.,r, 1913. 
J. LEROY TAYLOR, Emmtot County. Convlrtecl at the Junu term, 
1912, or the crime or bur,;lary, and •entenced to Mene an lnd~t<·rrul­
nate term, not to rxeeud t"cnty >·rare, In the retormator)'. Thla au•-
pontlon Ia ,;ranttd uvon the ro·coruull'ndtttlon or the Uuartl or l'arole 
and thereunder thu ~~&ld J. l.croy Taylor Is to go lu the home nf 1'. Tl. 
Taylor, At F:ndcrlln, l"ort h llakotn. Suspension was IIN!ut!cl on the 
tGLh day ot Dcc\'mb('r, 1913. 
JOHN CYLE, Tama County. Cnnvlcu~d nt tho Juno• ll'rtu. 1913, or 
tho crlmo of larceny, one] et·utt•uet•d to •••n•o an lndetl)rmluatl' term, 
not to uceed the ycara. In Ibn reformatory. Tbls auapPn~lon Willi 
~;ranted upon the reromnwndntlon or the Bnarcl or Parole and tbere-
undrr Lbc United Statn authnrltiCI.I, upon presentation of "arr~~ont or 
deportation, are to be ginn an opportunity to deport the Bald John 
Crle to <'anadn :11 an undclllrable culzeo. Suspension "•• 1811uetl on 
tho 9th day oC Y('bruar), 1911 . 
JOE TURRA, Polk County. Convicted at t.be January trrm, 11113, 
ot the crlmiJ or ... Mull to cornmlt mao1laughter, aucl aenll•nc~cl to 
ecrvo an lndelcrmloGte tl'Tm, nut to excl'ed the yean. In the reforma-
tory. 'T'hll au•peo•lon wa11 lt:r:lllll'd upon the recowmenclntlou oC tho 
Board ot Parole anti thereunder tho l'nltocl Statee authorllll'>l, upon 
prcaentalloo ot Wllrrant o r dllporlallon, are to be given au OPJ•ortnolty 
to deport the aald Joe Turra to Italy as an undeijlrallle eltl.ten. Sua-
peualon was taaued on tbe 9th da) or 1-'ebruary, 1914. 
J. WALKER. Dubuque County, ConvlctPd at the lla) term, 1913, 
ot tbe erlme or utt riD¥ a ror5ecl loetrumeot, and •entenl.'l:'d to aene 
an lnd~tl!rmlnate term not to tl>cecd ftrteu years, In the penltntlary. 
1'bll 1uapeoslon ...-as 1rant1d upon the recommendation or thll noard 
ot Parole ud thereunder the t'nltf'd States autborltl~s. upon pro•Sf'nt-
toc a warrant or deportation, are to be .:h·en an opvortunlty to de-
port the aald J. Walker to Great Drltalo os an undesirable elllzeo. 
Sulpen•lon \\U luued un th•• !ilb dny of February, 191 L 
MIKE RUKAVJXA. Clinton C'ouoty. Coo\·lcted at the October term, 
1913, of the crime or roaoslauaht~.>r, 11ntl ~enten~cd to serve an lode-
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h.'rmlnatl' to·rm, not to eueecl f'lght ye.are. In the penltentlarr. Tble 
l'Uill'l·nalon 1& r:rant<'d upou tht! rccomml'lldlltlon of the Board <>( l'a· 
rolf' and therenndc>r the rotted :'lahtJ authorltlt'l!, upon prt'l!enllnl a 
"arr=-nl uf dt•pnrtallon, &Je to hO !:1\'t'n llD oppnrtllnlly tO dl!lpOrl lhl' 
,,llfd \like Hukn\ Ina to Aru.trla as an unolf,.lrablo dtlz,•n. Sual'rnalon 
\\'a A I m•d nn tbl' litb da) or 1-'ubruar). t 914. 
1~1\Hl.ll~<: sr•:\·~:Rso:s-. Hardin (..'out~l)l. ConvlctN1 at tho Septctn· 
l.tt'r t~rm. I~ I :1, of the crime of lar<'<'ll), nncl acntf.'n<'t!<l to 1erve 1111 In· 
cll:ltrmtnatc lt•rm. not to nc!'rd llvt> )ears, In the rerormiltory. Thla 
IIUitH:nslon Is t;rnnt~d upon t be rt'rnmm!·ntlatlon or tbe Hoard or Pa-
rol" auJcl tlll'rcunder the l'nltrd Sll\tel authnrhlt•l are lo be shru an 
opportunlt~ tn derorl the •a1d 1-:&rllng !':evtreon, upon pr-otln& war· 
rant of df'porteunn, tn :\nr••a> a~ an unde,lr&blll eltlzrn, snsp\lnalon 
•as srantoo on tho 9tb day ot Fo•bruu~. 1914. 
AJ.F0:'\;{0 CAXCilOL.\, Polk County. Cun\'lctM at the ~ay t~rm. 
1113, or tbe rrlme or br\lalr.lu,; and cntulnr;, and •'-'nltnoed to aerve 
an lndeu•rmlnate term, not tu t-xce~cl OH! )rlrll, In thr Reformatory. 
Thl• •ll•l"'l"!!luo IJ :;r;tnlt·tl upon l111! recomlll"l"lallon of tile lloard ot 
l'arolt• and tho·rcuml~r lhl'l l ultt·tl Stlll'l authorltll•l, upou prcal'ntlnJ 
a \\arrant or clcportutlon, are lu be giH'n 1w opportunity to dt'port tlw 
!'aiel .\1Con"' C'.Ul<hola to :\lc'llto 1u1 au \llulr.Airalolol citizen. fluspco•lon 
was leam•cl on the ~hl cloy or FciJrunry, 1!111. 
~~111.1.0 'flllUI.LO, r.onl~" County, C'nn\'lrtl!d nt tho St!ptember 
term. 1 !I I !I, oC tile crlmn or wanslnur;hter, ancl Bt'llltnced to M!rYP au 
lnoletermlnate ttrm, not to exrN•d th:ht }'<'ITI, In the penitentiary. 
This eu.ven&lon Is ~rantt'd urnn thn recomm~ndatlon or the Houd 
or Parole nncl tbPr£•under tbe ll nltN1 :state• •uthnrllll!ll, UI,IOo preernt-
ln~ a ... armnt of deportation. are to lie 11h-eu an opportunitY to de· 
port thu 113hl l·:wlllo ~Jurlllo to .\loxlro •• an uncll!alrable rlllzen. ~ue• 
penal on \\a~ lliiuu<l on tho !! let d•r of lo't•hrul\ry, 11114 . 
S.\~f I•"IUEil~l.\:-.'. \\ oodh\tr)' !'ount) C'nll\'lrto••t nt tbe November 
to•rm, 11113, o[ lh!' rrhnft ot htr~Pn~. nnd ••·nto·ur<••l tu e11rve nn Indo 
termlnrll•· tt•rm. nut to nx<><>NI tho ~-"'"'· In thu r<•formalor)·. Thla 
lllllllf'D81nn Ia Kr~ut~tl upon tho rt'<lllltua~rulnllun ur lb( Uoard of l'a 
roiP. nncl thl!rt'under the llnlted Statea authurllle• upon prrt~l'ntln& a 
warrant or dcpurtallon, oro to bn fliln•n an oJiportunltr to drport the 
aald ~am Jtrladman to RuPia aa an untlftllrable dtluo Sutp<>ntiOD 
wua luuod on the ~tat day of Februan. I !114. 
JO~; MACIII:\0, Union Count)". Oouvlt·te I at tbe January lfrm, 
1914. of tho crime or a1188Uit to commit rnantllllll!ht~>r. and aenltncf!d 
to eerve an lndotf!rmlnate term. nut to "xre.,,f the ycara. In the re· 
rorruatory. Thill auapenaloo 11 IO'&ntc•l upon the l'~r.ommrndatlon or 
the Iloarol of J'arolo and tberl'unrlrr the t nhecl State. authorltl('l, 
upon prt•seotlng e warrant or deporlllllou, are to l.tli rtveo an op~or· 
tuolly to dl-port the eahl Joe )fuchlnn to llnly a1 an uncle~~lrabla cltl· 
~en. f!ullrt•nalon waa laeued on tho 2111 day of February, 1914 , 
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I.I:III'Ol.lr )I E:\IJCII'.A .Siwlhy l'ounl) , C'onvlrtNI nl lht• Jun .. 
101111, 11111, ()( th<> o·rlmr Of !art II) llUtl IICDI(;DCCtl to 8~r\ti au !nile 
lf•rmlnalt ler • nut to ~XCN•d on, )tara, lu the rerormulury. Tbll 
BU~I>t DAJ<;u 1 .. "ranted Upl D tho• ro • Ullllllt'Udallon or tho• JloaroJ or l'a• 
r11lc an!l lh•·r··andl't th• I nil •I : tnl<l authorllii'S, upon prca•·ntln~: n 
"arrant uf •h:Jl'•rtatlrJu, ro to h gl\"• u an Ol'l•ortunlty to <leJtort tht• 
<it I l.o•opolol ~~~ lldozn '" Mo•'IOiro na nil uwl• Blrnhh• dtltuu. Suspo•n• 
~IIIII "n~ 11141111~1 loll I It•• 2111 dP) ol h•hrullr)". 1 !II I. 
1-"111·:11 !;,\SI!I.I 1\, Jcflt rant t'•:>UDl)'. l'tlDVI•·ted at I htl .\prll IPTOl, 
Ito! I, nr tit• rr m;:~ or larrt•ny, nnll IICDit!DC<'d to sene 1111 lnoiPtermlnato 
term. not In I 'H.CHI lrn )<'ar~. in th< r••formHory. This susponslon 
'A"BI r:;rnntcd upon the rr omml'udatlon of tbc lluartl or l'nrole &ntl 
I ho , ... ruler llrll uld Jo'atl Slw•llln "DR fil'll( to the hllmll "' his rat hH. 
H. S. f:,ondltn, al Trmolun, \11\~ourl, fur o"Oit' nntl mt•rlk:tl lr.-atml•nt. 
SUatHIIIMinn \'iU lt'.J;It(rl 1111 tllll 2~th lillY Of l•'flbruory, I !•11. 
)11,\lt\" \\ IJIT.SI·:Y, f.frtn ('ouoty. I'Cttl\lc-IP•I at thll ~OH'tlllll'r tt>rm, 
111 I, anrl •cnt~n~•d to ltr~ll an lnrletonnloato trorm, not to t:tcced 
hHIIL)'·IIHl )"l'lU'II, In n ... rl'!onnator). !orr tho• ulrno ur lnce.11t. ThiR 
JIIII>OliAir.n waa Rranll tl 111•011 I he rt'<"IOIUID(•t•datlon or !Itt> Board or 
l'arulu. It bl·ln!; thn lnt,ntlun or lhr• Jln.trrl or C:ontrol In tratnarcr thr 
aaltl MBry \\'bltn~) lru1r1 lht• u•rurnrulur)· 111 ll11· Hc>8plltll fur lns&nl! nt 
l ntlo•tU•UtiMJII', ~IID[)CIIIholl WaS lt!JUIII nn lho l!ltb day (l( \IRrch 1911 
I'll \JIJ,t::; B.\;I;'H:~. Harrison ('onnty. l'ntn·lcted Ill the Scllll:lll· 
bf!r lt·rut, I !tlO of tho erltol' or brtaklng an\! .:nlcrlnJ; a railway car, 
and •um~nccd to acn(l an Jnd1 ttrUllnnte lt'rm. ool to exc• 11<1 nvc y"ara. 
In thll l•rullrmlhary. 1 hll! tUBIIt'DBinn Yoftl 1:1':\Dt•'d upon the recom· 
lllf'Utlatlon of thro lloarrl ur l'arulo• .uul tltl'n•under tllu ~;1111 Chari!'• 
llt1n~••n IR In h~ under the aupcrvl"lun or 11. ::-1. lllcks. J' ruhallon Otl'l-
cer, ul lttll"krorrl, Illinois. Suaponslon was lssu~d on the 19th day 
or :\larrh, 1 n 1. 
JOJI~ 11. HAliMJl.l., Polk Count). Con,lcted at tho July term. 
I 94, nf the •·rlmo uf murdrr In the 11ut deJ;rt•e, and •cntenred. to be 
lrctDI!t•rl, "'hkh f~>ntcueo \\&1 C'omrnutC!rl to n lt•r·m or life In tl"• penllt>U• 
tlury. ,\ppllcatlon fell" a J•at•lnn or Jourolu ... as rerHrcrl to the Board 
nr l'uroltl, und utu>n thtlr n ··ommPn•J,,tlnn n '""P~nMiun or sentence 
wa11 ,;rpntrcl, aDd tltercuntlc•r tho enid John II. llnmmlll Ia to be 110 
1•nrol~:~ and under the> 1Uptn1slon or hiJ l!rothcr, Wflllam llammlll. at 
ll('ll Mollie!, loton Suaptnalon •·aa laaul'd on tb11 !! tb day or ~tarcb, 
uu. 
.JA~It-:S 1:1-:AD", nul!UtjUo County, l'unvlctetl al lhfl January term, 
I (\0!1. of lh£• crime of rnurtlo•r In th" 8CI'Otul dr•gree, uucl wntenced to 
•1•rve n tt-riJJ or f1un1 ollol ytar Lo life lu th~ pt•nltPntlary. 'fJtlt ausuun· 
1lon Ia ~tranted upon the rl'commcndatlon ~·r the Hoar.! uf Parole n11d 
tbPrl'nn•lt>r the said Jam•'" HP.arle Ia to be on parole and under the 
111.11•rrvlnlon or liOn. 1~ •• \. n~ald. or C'f'dar Ha1•ltls, lu\\11. i'uspenslou 
was lauud on the !tl d;.> or April, 1014 
l.OIH::-< ll \IJ,J-;Y, Polo .\Ito County. l't•DIIdt•d 11! the ~larch t<'r m, 
I U I I, ur thu crhte I>! Jnr• •·ny, and KC!nlt·nc<'•l lu servP an lnolr•lermlnalll 
11 
lo·nn, not to exco'l'lt 11\·o ~ C3rs. In the rrformalor)-. 1 hiR IIU~J'It'nRion 
WB~ grantC!I UIIC•II I hot ft'CfiiUllU n.tniiOD nt the ]~rtllf•l of Parole 1\lltl 
thcft'UIIdt'r tbC nld l,nro•n TiaJit'.f 18 tn llO IO tile home nf hiR brllther, 
Goor,;c Ji. Railey, at Parma, lolabo. Suspt>o,lon waa lnucd <>n the 
!ttb daJ ot May, UH. 
FHED J, 8.\TT.~;\', l'olk l'ourty. l'onvld~l at the ~o\rcnbrr tc·rm. 1!110, 
11f lh~ t·rlnw or lan·c·ny hy CIDl>I'ZZI<'II\COI, and 11ent~nrrtl In ~t'r\"t' an lndc· 
II'Tmlnato• ltrm. not tn eXCI"I'tl 0\'ll )'f'.ttrll, In th!' J'('nllcntlary. The ~US· 
fl(·nslnn 'AilS granted 111\0n the r··~corrtmrndntlon oC tho no.'lrll or Pnrnlt', 
~<uti ther•••mder thr. 111\14 1-"rc 1 J. Rallt>' Is to return to the at ate or ~ew 
York. Ruspcnslon lUll luul"!d 0:1 the ~ith day or ~!ar. 1911. 
11.\HHY IL\XH'OHII. Tn)lor Co;unt). Cnn~lclo••l 1tl th!' April llr:n, 
1912, or the rrl01e 1•C rorgen. nnrl scnlt'ncctl to et·nc 1111 lndN<'rml· 
nnll' tcr·m. not to t·xr<'t·ol '"" yt·nrs, In the rerorllll\tnry. 1'hls su•IH.'II-
slon 1\ll& Kr•lllll'•l upon llro reromml'lldallnu of the Hoartl or l'aroiP, 11ncl 
thrr<'Und•·r the saltl llarry Rnn~f(trol Is to return In thfl home of hl1 
rathrr. Mike Raosrnrd, Ill M('mpbl~. l\IIIISOurl. l;U8JICDBIOn ··a~ IIIUI'd 
on thll 2t•th day or Mar, 191f. 
ARCIIIF. ~IITCttJ.;r.L, \\'l'bHcr County C'nD\·INrrl at tbe January 
lr•rm. I !II :l, ot tt.j! rrltn11 or common t hJ .. t, ~>nil FcutcnNl<l to Mrve an 
lntletrrmlnniP term, nnt In f'~r<'rrl ti•'nn y1•nr~. In lhll r"rormntory. 
Title suapenelorr Is J:rantP<I uron 'h" rcr.orum<>n•l~tlon ur the Boord or 
ParniP, and thtrcunclo•r lht• ul.l \ro'blo• MllrhPII Ia to r<'tnrn to the 
hntnc <•f ht. f.atlH'r, Rc>b<'rt II .\lllrhrll, nt Lnloclell, MISJia••I•J>I. Sua· 
p!'nelon 'A'&Il fseu£d on lh~ 'th dar of Jttnt', 1914, 
\\'JI.T.T \M RTI·:\\',\ItT, Polk Ctmnty, C'u111 lclrd at IIIII .T!LIIIIllry 
trrm. t!lnn. or tho rrhnc orb rrlllrtr)· 11nrl ~t'llll•tlrNI to ecrve un Jnrll•-
tr·rmlnnte tPrm. not In o:xrccoJ lwfntr yPnrs, In lhn pr•nltentlary. ThiR 
ftll!pfn!!lnn I!' gnnled UIIOn lhll r(>('QUIIIICIIIhltlnn or th<' lloartl of Pa-
rOl') ancl lhl'rt•nn;Jer the e!lld William !'It<>.., art Is to rolurn to the botn•l 
nf ltl1 motJ,f'r, lllr~, o\onu :-;tcwurt, Sn ll.olllmor{', Mur)'lanol. Ruapen· 
11lnn \\U luurtl on the 18th <lay ot .tun<', J(IH. 
IIAHHI~ FINJ.T,::-.·, C:£·rro Gorolo ('uunty, l'nm·Jrtl!•l nl lht• January 
trrm, IHI I, or llu• l'•·lmc ot forgt·ry an•l Mllft'II<'NI In 11lrH1 an lnd~t­
tcrmlnnt•• term. unl to rxr,.,,.d i~n )l'~r,, In lh" r••formntory. Thla aus· 
PPIIIIOO ""liS !{TBiliPcl UI>OD lh" 1\'COitlmCOilatJOn or t!Jo llollr<l of l'aroltl 
anti therPundrr the rmlll llllfrl~ Flnltn 11 to t;;o to llao hom,. of hiR aunt, 
Mrs. Hlrd flrala:rr, at Lll"'ton, ~orth r:akota. ~UIJ~nslon wa' leauul 
on tho lOth llnr or Jun,.., J!IH . 
Tll~:OPHIL TOllltSI~\", ('rnrortl C'mrnty, ('oo,h-terl at th'l :\l~rrh 
ll'trrr, I!IH, of the rrlmr• of rl8UIIIIl lrr rio rnan,laugloiPr, anrl senlonceol 
to 81'T\"A an lntlrt••rmlnnt~ '"CW, nut to mtrl)('d nvo ,.cara, In the r.~ 
fnrmatory. This llu•[)filttlon 11 r.rant .. d upon the recommf'ndatlon or 
the floarol or Paroltt nn11 thcreuollt.r the t'nltr,! Stat••a outborltll'l, 
upun pro~Sf'ntlng n •arrnnl n! doport11tlor1, ar" lu be ghrn an OJ>Jror• 
lunln to deport lhA nld Theorhll 'I'''""'">" 10 Belgium n• au unde.~l ra• 
bin citizen. Suapen•lnn "IlK ltuurd on the :!fllb rlny ot .J u ne, 1 !l l 4. 
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Wli-L Rf:Y'IOI,OS, Jonea Count). ronvlrte<l at the :\larch term, 
1912, or thl' rrlnw of ne~ault to romrnlt Tlll\f', nnd 11entenc .. d to ~l'n-P 
nn lndetformlnntn t<'rm, not to nN·<·,I two•nty p•ous, In thr rl.'formntory. 
This au&l\I'DIIon 111 ~tranted upon tho• Tl't'OIOrn('ndallon of the llo&rd 
ot Parole arHI lhnrPonder thf' •lid Will ltf'ynoldA, whooe ph}alcal <'on· 
dillon Ia ,.,.ry bad, Ia ~lven pcrmlfllllon to 1':0 to soml' otlu•r climate. 
Soapenalon '1\1811 IUUI'd on the ~9th day of .July, t!IH . 
HEROF.RT HO\'Il, Osceola Cour.ty. C'on..-lcte<l at thll l'ebruary 
term. 191 I, or thto crime of breal<ln~t an<! PntPrln~ In the daytlmr and 
aentenced to '''" ,. an ludeto>rmlnat(' term. not to PXCt>t>d tpn l uHF. In 
the penltl'ntlar). Thla ouspenetnn 111 ~~:ranted upon t be rf•l'om mt'nda-
llon or the noord or Parole a nil tht•rt•under the auld I ll•rbcrt nnyd Is 
to return to r~•tath•·• In the ell)' or St. Louis. ~IIIIIIOttrl. SU81JI'I1Sinn 
wae lfiAUPcl on th11 21al day of AuCUII, 191 t. 
ARTHl'H 1 .. lfA:\'KI:-JS, Woodbury Count)', C:onvlrte•l at thr ~o­
nmber tt>rm., 1 ~ 1 n, of the c:rlnlll of false pretensl', and &PntPncrd to 
aorve an lnolPicrmlnalf' tf'rm, not to t'Utt•rl •e\"en yeara. In the reforma-
tory. Thl• auapo:onwlon 111 KraniPd upon the recommrntlntlon or the 
Board of Parolo and thereunder th<' anld Arthur 1 .... Hankin" Ia to be 
taken In c1111rge by an oiTirer of tho Army or Xavy under a warrant 
ot nl'rrat for tlcHr rllon Susp"n1lon waa tsaurd on tbe 21st dnY or August, 
1914. 
CREED RAIL~"'· Polk County. C"on\lcted at thn XovtmlH•r term, 
t907, or tbe crlrne or burr;larr and at·ntenc<'d to l'<t'rvo An ln<lttl!rmlodl' 
term. not to nreoo twenty le&TII, lo the penltentlan. This suspen-
llon Ia r:rantl'tl upon the recommenolallon of tht' noard of l'arole anll 
thereunder the aaltl Creed Tlallry IJ to rrturu to the hornl' or his 
mother In nu \1nlnl'l. Iowa, ror cAre and ml'dlcal tr<"nlml'nl. Su&-
pcnJJion v.•aa lsSIJI'd on tho Ul day ot !\t•ptl'mher, I 0 H. 
HOWARD NNEOIIM•f, Clny C"nunty. Convlctrd ut thl' Ortohrr term. 
1911. of the crime ot br<'al<lnr; 11n•l f'ntPTinc and ~;eutencc.>d to ""rve an 
lndetermlnalt• tt>rm, not to excN·d, en )Cars, In the rf'formatorr. Thla 
•uapenslon 11 11ranted UPOn th~ rt'coruml·nolatlon of thP Dnard of Pa-
role 11nd ther~uudcr tbe Pld F.dward l'Prdbam. Ia to return to the 
bome of bla t;r&nd!athtr, ltr . C. n. Osaarortb, at Fort Wayne, Indiana. 
Suspension 'llo&l luucd on tho 211t day of September, 19H. 
(1\'NOC"~:NTR DO" t::XICO, a tina DO"Jo;;\'TCO E;)INOCE:-JTI. Cerro 
Oordo County. Convlrled at th& .\prll lo•rm, 191•. ot the crime or 
l11r ceny, and i~HIIt•nc<•d to sl't\'l' on lnd<•t~rmlnatc term. not tO t•xrPI'd 
ftve )t'Rre, In the reformatory 1'hla Sllftfll'n~lon Is granlt'd In nrcll'r 
that the Unllro Statt'B outhorltlu. upon pre.~<~>ntatlon of n wa.rranl of 
deportation, rna)· bo cln•n an opportunity to dl'port the .aid lonocentA 
Domenico. alias Oonu•nlco Enno<'entl, aa aD unde~lrahlft citizen. Sus· 
pi'Dslon W&l IIIUt'd on tbe 23d dRY Ot ~eptember, 1914. 
JOHN DOE, all:" ('HARI.ES FR~:o~:RICK H.\RRT~O:\', Woodbury 
County. Con\ICted nt the ~o\·ember term, 1n2. ot tht> crime or 
larceny, and al'ntenced to &crve 1)11 Indeterminate term, not to u.eeell 
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Ore yt>an<, In the rcrormator~ . Thl~ ~U8P«'n~lon is cranted upon ~h.­
rf'comml'ndatlon or tbl! noord or Parole, ontl thereundt>r th11 &1111 Jobu 
Dol·. alias Charll'a l•'rf'liPrlrk HnrriAou, Ia tu b11 tnk('n In c-baral' b) 110 
otflcl'r or the army undt·r a warrant or arr,.,., tor dt'aertlon. su~pen­
tlon was Js,U<'<l on thP ~cl day or ortobl.'r, 1914. 
Wlf. H. RI'FJo',\COOL.., Powcshll'k Countr. Convlttl .. l at 11111 :-;<>,•m-
ber term, 190<., of tho crimP of larcl'oy anrt brt'akiDJ' anol enter1n~r. 
and •entl'nrcd to fi'H<• an lndPtt!rmlnatP t<•rn•. not to excef'd ft\"o yeara 
for ra~h otreo6l'. In tbe I>Cnltt'ntlary. Thl~ IU~PI'nslon Is ~;ranto!o.l upon 
lh(' rt'romm"ndatlon or tht> Board nt l'aroll! and thcrcundl'r th1• aald 
Wm. H Sull'ncnnl Is In r:o to Hot ~prinK•· ArkansJU, for trt>atmt>nt. 
RuFpeoslon \\liB llltul•d on thl' 1 'ith day or ll!lr~ruber, 1914. 
Sl'SI'f:XSIOX OF COlJ!'oo'TY JAil, SEXTF.XCP:S, 
WIT.!, P ~~~Jo:\\'g:\', f'ocallontas C'ounty. C"onvlcted at the January 
term. t 91 ~. for tb11 oaense of fraudull'nt banking 11nd at>nlfn~ed to 
hnprlsonmrnt In thr county j11ll for nlnt'l) <111)1 and !>BY a nne of 
•rvrn hunt! red and IItty dolla.ra {$7G0.011). 'l'hla &U!I()enslon Ia ~trant t>d 
In •o far a11 lmprlaonment In th~> rounty Jllll Is concerned only. Ru•· 
pension ls~urd on lhP 13th day oC January, 1913. 
SAMUF.L A . WILl.l:;~·onD, Polk t:ounty. Convicted at tht~ ~ovtm· 
bcr tenn, 1912, for the olleu~o of a~&~ult wllb Intent to do creat 
bo<llly lnjur)' and was srolenceot to trnprlaonment In tb~ tnunty jail 
fnr a term t•C alx months. This autpenalon "aa pantt'd upon tbe 
rccom'tllendatlon of th" trh1l jud~ll and county allorney. suapPntloo 
was l&sucd on tho :l~d dny of January, 1913. 
EDOAR liHIC:KI~II. Mahuka Cnunlr. t'mnlctPd at thll OctOhl'r 
term, t 912, and srnti'IH'I'd to llllrorlaonmt•nt In the ~ounl.r jail for a 
tl'rm or nloe muotha for the oll'cust1 of loroaklnft and t•ntc.>rln~t a rail· 
road car. Tht~ anld l·:dgar Drlcknr Ia IH•roi•Y gl'fiiD permlulon to KO 
to Hot Sprlnlt!, Arknnsaa, for the purp011o of medical treatmPnl . Thll 
auapl!n~lon Ia ~:rantl•ol ut•On the recnmmrntlallou of tho trial Jud~<:l', 
county allornl'y Rurl l!ht'rlll'. Suspenalon ,.. .. l11ued on the fltb day 
of February, I U 13. 
CARL JOlii\~OX. Allltmllkt'h C"nuuty. C:onvlc((•d at tbe Januarr 
term, 1013, nod llNllenccd to lmprlaonmtnt In the county Jail In de-
tault or pa) mant ur & flue of three huOIIrr<l dolltu·ll C$300,110), Thtl 
auspenalon Is to t;lka fll'c<:t upon tht1 paym~nt ot all the coau of protoecu· 
Uon and Is J'O{Omml!llded by tht! trial Judll', county attorDf'y, auditor. 
clerk, trl'aturer, tb,.rlll', reeordPr, rour mtmbere or the 1r1nd Jury and 
aome thlrty-11ve dtllena. Suapenalon luutd on the !6th d&y of Jl'•bru-
ary, 1913. 
OLE PAtJLSO::'\, Allnmakt~e County. Couvlcted al the JAnuary term, 
1913, and 'ICntl'nred to lmpr1aonm<'nl In default of paJut,.nl ot a tlno 
of one hundred dollara C U 00.00) ror the olrcnae or eclllur lntoxlcallnc 
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llfauors to a rnlnor, nnd aho a nn" of llH"Il hundrr.d clollau ($300 00) 
tor the otr••ne\l nf runlutalnin g a 11•"'"' nuls:onr.o. This ru•~lll'ru•ion Ia 
to tak•· !•ITHI 111'011 thn flii)'IO I•UI ur all No<l8 e>t JlTUSPI'IItlnn unll Ia 
rPromm~udf'd h> lit" trlnt Ju.tu:o. •·••nnty alhlnll•), auclltur, 1'1.-rk, tn•a•· 
urt.>r, sheriff, roocord.,r, four normbf't• nf the gr.llld jury thn mn)ur and 
rour coundhlll•n and eh.t. tn cl tlz~roll. all being bu~lneas mf·O 'If the city 
or Lanl!lnr;. !luapenalon \\88 ls&u"'l nu tlw :!:Otb •Ia} of Jo'11brnor,, 1!113. 
FRA!\K AS'r0!\10, Polk C.ocnty. Con\ 1<-to·•l at the .Jauu.or)' tt'rm. 
1 !113, and tt•nh•n<·•·•l to lrnJorffiunmrnt In I hn county jail for a term or 
ulu£•ty d&)'B for r hn otr'•·n~c ol larC<.'I•Y In n hulldlol(. This au•J••mslon 
11 ~eranll•tl Ulloll tho r••ronrm<:ndallon nC tim lrlnl Ju•lr.:l', ~uuury nttnr-
ney and rour tnf'ln!Jers <,[ till' lwar•l or "''pcnlsor11. Sultll•n•lon was 
IAIIul'<l on thP I 7th llnr or March, I !.113. 
JA!-tt:~ M. )1,\ YA 1.1.. Page Count>'• !'oovich·d at the pcrem!Jer trrm, 
191!, arul &Pnh•nl'llol to lrnprlso••mt-nl In thf! t·ouuly jllll Cor a term of 
tl'n months ror tbf'! 1,tr'f'I\80 of ndultt•ry, This IIII&JI<·nslon Is r;rantf'd upon 
thr. re<·umllloHtolallnu ot the trial judii!P, t'IJIIOty attorne)·, auditor. treu· 
un•r, ~hcrltT and c·halrman of tbc: Board ot 8upenlsors. SO&Pf'n"lnn latued 
nn the fotll day or At>rll, 11113. 
A!I:NAIIEI, MAYALl., J'ag<· l'ountr. ConvlctNI nt thu lll'cemher 
term, ) !112, 81111 Ho•ot~•ncNI to illl)otiBUIIUielll In tbl' COli Ill)' Jllll uf 8 
trrm of nlnu mc.uthil for tlu• o!f••n•~ uf hlpmy. Thl11 8111IIC11Biuo l$ 
~erant~d Ul>on tho re('onomP.nllntlon of tho trllll Ju\lgP, county attorne)·, 
auditor. trc<t11urer, sheriff, rhalrman or board of IUJ>ervlaora; 111110 
bankers, dounr<~ 1111d lluain<ot! mln nt l'a~eu couuty to u ... numbH or 
nrty. Su•p•·n8inn lsaut'<l on the ~~ h d11y e>f April, 1 !II::. 
Jo'R~:Il 11.\\'~::-:I'OHT. J'owcahll'k C'uunty, Con,·ittt•cl ut 1he .Janu-
ary t~rm. I U I :1, urul MI'Oti'IICo:ll lo IIIJIIriBOIIIIIt'llt in thl! County Jllll, In 
default or 1•&>-m<•UI or n line or thrf.'n hundred 11nd lift y dollars 
( •3~u.uo 1 and cotHa fur the otTf.'nBil ur unla,..full>· s;,lllng Intoxicating 
tlquon. Thl1 aut)>eoale>n Ia granted upon tho recomnu>udullun of the 
trial Judge and county altorae)', l'uepcneloo lssuf!f! on thl! lith day 
of April , 1913. 
A. w. Jo:Ll.IOTT, llenn· Counl)' t~oo,·letM at the September term. 
11112, and aentl'nced to lmprlsnnru.,nt In till' I'Ounty jflll In default of 
a ftne or 4'1Jht hundred an1l fifty do tiara ( $8:i0.00) for the Olfl•niC Of 
aelllos Intoxicating liquor contrar7 to law. Tbla suspPnalon Is ~ranted 
u pon the rl'Commendatlon of the trlnl Judge, county attorney, aherllr 
and a number or cltlxea• e>f tb~ l'nunty. SuKpenalon laaued on the 
!:ld day or April, llllll. 
DEWITT ~ICIIOLS, Henry County. Convl<'ted at the January term, 
1111, and aen~Med to lmprtaonm~nt to the CountY Jail In default or 
flue. accreptln« alx hundred and fifty dollar11 I $6iio.OOI for the or-
renee of unlawhall)' keeping Intoxicating llquou fe>r 58le and uotaw-
tuUy aellln& lntolllcatlo& llquou te> a minor. Tbla aui!J)eniiOD 11 rranted 
upon the rf'or.Ommendatlon of the trial Jud,e. county attorney and 
aber1tr. suapeulou tuued 011 tbe 24th dar of April, 11111. 
J 
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FERX J'I.Q\'0 l'08~:1.~1.-\~. t'A)Nto t'.ounty, Coavkt~•l at tbt1 
April lfOrm, 1&13, aud n·nltort·•l In llllltrlt<unutl'nl In tho! rnnut)· jail 
lorn lNm nt nn<• }t'ar ror thl' nlfo•n~•· or hrf'akhll: nn•l •'ntmlntt. ThiK 
IUKpenslon Ia ~:rnnll••l upuu lhl' n"'""'"''''".l11tlon of lh~ trllll Ju•lll~ 
and «lUntr attl•rno:,·, and th<r<·undn tlw •aid F,•rn ••tc•> •I l'Orllllnan 
i10 to be 1•aroled IIIIo the custolly or hie lllthcr. :::u~p~n~lon "'aA luu .. d 
on the !d da> nf .Mhy, t 9 t 3. 
A. M. H l t: H ES, Pull.. Count), CnllYICh••l at I he Janltttr) term. 1913, 
aud sentCDCt·d to lmt•rif.onment In lhl' '""'II'> JAil and II• ,,.,. a nne or 
One lluodn•d lle>llar11 1 $1 ''"·"0) ror tltt• ont•nse or bh:amr. Tbla eu8• 
ltt>nKion Ia grtUlll'd upon lhe ncummt•ndatlun nr 11111 trllll jutl11~ and 
county phyi\lc lan and 111 to t'nal.tle tho 11o'\ld A. ~f. llugb••• to n-eel1'e 
medical treatment for a serloua pbyekal aliment for which he cannot 
well be rar11d tor lu tbe eou.ot)· jail. SuJpent~lon IR8\If'd on the 14th 
day or May, uu. 
GILBERT .MASOS, We bater County, Coo' icted at the January 
term, 1913, &Ad sentenced to pay a line of five hundred dollara 1$:>00.00) 
and In d~otault or payment to ba committed to the county Jail for a 
term of one hundred and Iitty daya for tbe olren1e of malntalnlna a 
oulllance. Tbla auapent<lon le grantfld upon the recommendation or 
the trial Jadgl', eounty attorney, eberltr, auditor, board of auporvtaon 
and two bundn•d realdenta or tb11 county. Suapenelon laued on the 
Htb day or May, 11113. 
LEAL G. 110\'T, Flnyd Ce>uot)', CoaYkted at tbe March term, 
1913, Uld acntencL'd to truprlaonmeot In the t"ouoty jail for a term or 
alxty daya tor tbe otren&e or for~orr. Tbla auapeoalon le aranted upon 
the recornuumdatlon or the trial judge, county attorne1 and 1herllr. 
Suspen11lon laaued on the Htb day of May, 1!113. 
R. C .• TONES, l.lon County. Convlrterl at the Novl!ntllt'r tornt, 1912, 
and aenlenred to lruprllonmellt In tbu ~ounty Jail fur a term or one 
yt'ar at bard labnr of tbe otrenae of larceny In a bulldlna. Thla lUI• 
l>t'nsloo I• grant<.'CI upon the recommendation of the trial Jude~·. county 
attorney, aberlrr, auditor, trrMurcr, deputy r~corder and c.lerk. Sua· 
pf'nelon laaulld on the ~d day or June, UU. 
HARRY CtlAIG, l.lnn County. C'onrleted at tb~ January term, Uta, 
nod aentenred to pay a nne or live bead red dollar• 1 $&00 oo 1 and In 
default of payment to 1tand committed In tho cmrnty Jail fnr a term 
or 111·e months for tho orren11o or utterlnc a roraed lnetrum .. nt. Thla 
auapenaloo 11 aranted upon the r~ommendatlon or lhll trial Judae. 
county attornry, abt'rltr, auditor, treuurer, des>uty reoorder and clerk. 
Ruspen1lon IMUI'(l no the 2d day of June, U 13. 
IIERL IIE:\'TliORN, HenJT CountJ. ConYicted at tbe Februar1 
term, 1913, and aentenud to lmprtaonmf'llt to tbe county J•ll at bard 
labOr tor a term of alx months for tbe oll'ente or breakloa and enter-
Ins wttb Intent to oommlt publla olreDH. Tbll IUI(HIDIIOD II 1ranted 
upon the recommendation of the trial judae. county attorney and •lx· 
teen cltlsena of Henry rount;r. Su1pen.ton laaued on the 3d day of 
Jue, 1111. 
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ltOUI·:I(T GAHII-:ttCOLt;, Luca" Gounty. Convicted In the Juatlce 
coun on tbu tnh day of June, 1~13. and aenteoced Lo .en·t a term or 
thlrt) da>·• In 1111' county Jail lor the otreoae of belnr; lnto&Jcated. This 
auapt'nlton Ia tr;rante.t upc10 the recommendadnn of tbe county attorney, 
w. Collln"on. Suapenalon luutd on tbe 25th day of June, 1913. 
OROVER NICIIOI.S, l'olk t 'ount) . Convicted at the r.tarcb term, 
1913, and unt~>ncf'd to lmprtaonou!nt In the county Jail for a term of 
ols wootha and to pay a nne of nne hundred dollars I $100.00 J tor tbf' 
otlen~~e or anault with Intent to commit xreat bodily Injury. Thla 1u1· 
pt>nelon Ia xrantl'd upon tbP. recommendation of the trial Jud&e and 
county attorne). SUII>~neloo I&8UI'd on the !!5th dey or June, 11113. 
F'Jtf:l) ZOOt..:, lltoorr County. Convicted at the February term, 
1913, and aeutl!nced to lmprleonment In the count)' Jail for a term or 
Rls monthl ror tb11 otren1e or brPRklntr; and enteriJlg with Intent to 
commit puhiiCJ nlff'll··l' Thlft liU&pt'nlllon Ia granted upon the recommen· 
dation or lhB trial Judcl'. county attorney and u1enty-als clll&ena of 
Henry county. RuApf'nAinn ls1ued on tho lOth day of July, 1913. 
.JOliN tn:N'I'l)('ll. Pocabontafl County. Convicted at the March 
tMrn. 191 3. nnd aenll'nced to Jruprlaonrnent In the county jail In de· 
ruull or rutyment or a llnf'l or nvn hundred dollars ($500.00) for tho 
urrcnao ur cundutthlll a nutaaoce. Tble IU81Hl11Alon 111 granted upon the 
rf'commcndatlon of tltt' trial judge. county attorney, clerk, "herllf, audl· 
tnr, and llw board nl aupt•rvlaora. Thereunder tho nld John Jtcntscb 
ahall remain In the control and cuetody or hie liOn, Frl'd Rentsch, 
anti he ahnll not llrcotnr a resident or the town or Laurena. Iowa. 
Suapcnalon la1ut•d on the ht day of August, 1913. 
Jo'EltUJ:\'.\NO SOIJI, l'olk County. Convicted at the November term, 
10 t!l, and aentrnccd to hnprleonment In the count>· jail ror a term or 
ninety da>·• In default or l'tiYIDI'nt of a line or three hundred dollars 
( uoo.oo) ror thf'l otrenaot of maintaining a nul:sauce. Tbla eUipenelon 
11 •ranted upon the rC'comruf'ndatlon of the county attorney, auditor. 
treaaurer, rKorder, aherllt and board or auper1·1sors. Buapenalon It· 
aued on the 20th day of Au&ull, 1913. 
IIEitlH.:JtT Jti::NFRO. Wapf'llo County. Convicted at the :'lfarcb 
term. 191:1, and IH!Otnnccd to lmprll10nment In the county Jail tor a 
ter m of one bundrl'd and tv. nnt>··nlnf' daya In default of payment or a 
One or four bumlred dollar• ( $4 OO.<tO) for the olfense of maintain In& 
a nulaanttl. This auepenalon Ill rranted upon the recommendation of 
tho trial Jud~ee and county attorney. Suspension lllllued on tbe Ud 
clay or A 11&\lll, 1913. 
WILLIAM SliAHKt:Y. Polk Count>'· Convicted on the 3d day or 
St>ptember, 191 S, In the juatlce court of Valley Junction. and eentenced 
to hnprlaonml'nt In the ~unty Jnll for a term of elsty days ror the 
otrl\naea or \lnlawrul aaaembly and ualng obscene and profane language. 
'l'ble euepl'nelon Ia grantpd upon the recommendation or the justice 
of tho peaco and ten le~ullng buelnesA men of Valley Junction. But· 
penalon Inned on the I!Oth day or September, 1913. 
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HE:\RY ~IAI..EK, Linn County. C'onvlrttd .. 11 th11 F~hruary tl'ral , 
1913. and ~entenced to lmprl~<>nm~>nt In thi! touut> J•ll fo r a tt'l'm <>t 
one r~r for the otren~e or 11.861Ult "'lth lntt>llt to Jnntct .:rn11 IH11111' 
Injury. Thla suspension I~ grant~d npon the fl'("nuunton•latlon of th~ 
C'Ounty attornl'y, clerk. treu<~rer, !hrrltr, I'll\ old an, nnd board of 
auperl'laona. Suspension IMued on the 3d tlay or n~tola•r, 1 :ll 3 . 
CHJtiST l..l'OI. :\lu~tlno: Count)'. Con\'lrtN nu tho• Hh .Jay ul 
.\utr;uot, 1913, and ~entented to lmprl~~<>nn,t·nt In the r·ouot)' hll rur a 
trrm or el:aty days for the ntfrnFI' or lntoxlrntlon ancl n8llllt prnrann 
lan.ruaJ;e In public. Thl~ su!lpen~lon Ia r;ranll'd upon Ibn rr .. ommo·n•lA· 
lion or the count) and city attorneya. 
JOSEPH UO\\'.\IAN. Wapello County. r.ouvlrtrd 111 the \u~tuot trrm. 
1913, and aentencPd to Imprisonment In the count) Jail ror 11 trrm nC 
alx month~ tor the orrenae of obtalnlnc mone~ unclor raJ~•· J>rl'tPil~M. 
Thl1 suapl'nalon Ill &TII.Dted upon the recommendntlon of tht• count> at· 
1orn11y. ahl'rltf and deputy 1herltr. Su8penalnn l•am•d on tho 1 ~th 
da~ of '\'o,·~mber, 1913. 
JOII:-1 WALKER. Polk Couuty. Con,·lrterl ut thl' !llu•·~mhpr tt•rm. 
1913, aml sentenced to lmprlsonmont In tbo t·uunty Jnll In dc•fBnlt nr 
IIBYrnf'nt or a llne of three hundrl'd dollan ($:\00 00) tor tht• otrrn•o 
ot maintaining n nuisance. This suspen8lon I• gmntt·tl nt>nn tho 
recommendation of tho trlnl Judge and tho c.ouuty altornf')' Ru•p~>n • 
alon luued on the 9th day or December, I R I:\, 
C. S. ERU, Casa County. ConvlrtNl at tht! H~JIIIlmhc•r tf'rm, I I'll :1, 
and sent t>nred to Imprisonment In tho county jal1 In dl'fault or JIBY• 
ment or a nne or three hnnclred dollars ($:\Oft OO) for tho otr••n•e nf 
maintaining a nolllllnl'c, Tbls suspenalou Ia ,..rnntrcl upon the rnrom· 
mf'ndallou of thr trial Judge and county attornt'y and llh)'llclan. Rua· 
penalon lssuPd on the 17th day or necc:mber, 1 !I I 3. 
FRF.O TI.\IBREL, ~:'aha.~ka County. Con•lctrtl 111 thn {lo toher trrut, 
1 !t 13. and "enteocttd to tmprl~nnment In tbll county Jail lor a trrm nf 
nlnl'ty days for thf' olfl'n~t• or carrylna contt'alt!<l t~·capnn 'rhla IIUI· 
peoalon Ia sraultd upon tbe recommf'ndallnu of lllf' trial Judgn nn•l 
the C'Onnty attorney. Suspension taaued on the 18th da7 nf llt<'(IDib••r, 
1113. 
JOSF.PH 0.\T.I,AGHER, Linn County, ('OnYirtf'cl at lbll 8Pp\!!Diber 
term, 1913, and sentenced to lmprlaonmtnt In tbfl rounty jail tor a 
term of alx months for tbl' olfenso• of larcl'ny !rom & bullclln&. Thle 
lllll)t'nalon Ia granted upon the r<'comml!ntlallon of tbf! trial juclltl!, 
county attorney, clPrk, shtrltr, ret:'Ordl'r and euperlnt~n•l~nl or IIChOI'llt. 
Suaptonalon le•ucd on tho 22d day or ll~>tember, I !I U. 
JOHN IIOLDEFER, Polk County. Convlctll<l al thfl fleptembtr tl'rrn. 
1913, and sentenced to lmprlwnmPnt In thfl rountJ Jail f<>r a term of 
nine month• lor the offense or brl!akln.r and .-ntf'rlns. Thla AII!J>t•n· 
elon I• &Tanted upon tho recommendatloo ot thn trial Jud~to and thtl 
county attorney and thereunder the eald John lloldufl!r Ia 111 mak11 hi• 
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lwute "'lth bla molll( r at P crrr. IO I'I\, and care for her. Susto<;DJIIOn 
JuuPcl "''the 23·1 day of ltt'cnm:.~:r, 1!113. 
11 .\IH!Y II STHJ:'\COFJ:I.l.O\\', ~ldha>ka County. C:nm·Jrtrcl at thl' 
OrtnJ,cr INru, 1:113, awl llt•nl••n•·cd In tmr•rboumt'nt In the rounlr lRII 
In df>f&lllt ••f s•n) ment nf n hnc of five huntlrt!tl dollara (S;,ou.oo 1 fnr 
tho olffJDJrt nl mulntnlnln~; n nnlsnnrf'. This ~u•p~n~lnn Is ~:rnntrol upon 
tlw rf'<'ornm"n•latlnn nf the triAl judo:" And •-onnty attorney. SU•J'(·nslon 
luuf!d nn til" 3•1 tift)' ••t ~·,.brunry, 1!11 t. 
Alll .ll•: f;,'I;J'Jt·:l.ll. Ja10pPr !'our.t). ronvlct~d 111 thf! Ft>bruary tl'rm, 
1913, 11n.1 !t•niPnrrcl to lmprlfnnmrnt In thr rn11nty Jnll In d••tault or 
paymrnt of ol """or l.vo hur11lrrd tlnllars I $~01) Ill)) for tbt> oJT~n~A or 
uanult will . lnt<ul In lnlllrt ~rrot hotllly Injury. Thl• su~pl'ndon Is 
~~:rantl'll "P"'' th•• r<·~nmm(>ntlntlon or the cuuntr nllorne} ancl ti•·•·cral 
clll7rna ot ~·hilly, to,. a . fluatwnalnn ls~utd on tile I Gth clay or F"ehrullry, 
1914 , 
ANNA J<RtrRK l'nlk f'nnnty. rnnvirtf'rl at ihr 'l:ovo•mhrr trrm. 
1!11!!, and fo<'nt•,n~l'cl to lruttrfsnnm•·nt In tilt: rouuty !all tor a t~>rm or 
nlnl'ty !lny• In tleraull or pa) mrnt or ,, nnr or thrrr hundrl'd dniiMR 
!$:triO.OO) for thr otro•n .. • or mnlntnlnln~ a nnlsnncl'. Tbh< R\IB[IPnHion 
l11 ~~:rnntr·ol upun I he "rlllrn rrrommr•nolatlon or tho trial juollf!' and 
th~< nrnl Rl~tl'nH•nt nr th11 rnnnty nttnrnl'y thnt be would rniBI' nn ob · 
j1•ctlon In thll hUPp••nslun nl (hi' countr Jnll senten<'e, and lhr> \\ rlllen 
Blnlc·mc•nt or .lnAIIrr. !knit \1 . !.arid nr th1• •nprf'me court thnt thl' 
Juc1~1'!8 upon thr. nr1p~nl or tnltl rnrll ••nt•·rtolnrcl ~n·nt doubt n" In 
'lfhf'llll•r tho •lt·l~ndant wu artually Knllty anrl aiT!rm('cl the rnKI' ~lnlllly 
UpOn lhl' nucJJnr, or 1111' jtlr)' RR It) 1111' fnrl" 1111<1 hl!l >lllfllll'llt that 
nwlnlr to the attltUdl' or the jud.:l's nr tllP suprl'nJP court lownrol th!' 
c·n1e hn r .. tt II his clulr to cllr('rt thl' nttrntlon or thr1 C:on•rnor In the• 
\')I!W nt IIIII t'OUtl 81 to I hi' ~IIIII or I he dl'fendanl. SuapenBion III.~IIC<I 
on thE! ~4th d•Y or t"t•hruary, 1:11 J 
Ell\\',\HI• COOJ,t-:Y. l'olk cuunty. Cnnvlcott'd nt the :,;"J>t<'mber 
term, 1913. and 81'ntN•rc<l to lmiJrl~nnmrnl In the county Jail ror the 
tl'rm or on~> ~·l"ar tor the utrenac or nuault to commit ~:r~at hooll!y In· 
Jury. Thlt &UIIJ('nelon Is grantr<l upon tho recomm('nrlatlon or thl' 
trial judi:P. Anll lhll t'ounty allnrney an•l tbc jaliPr. Susp('n•lon lasul'd 
00 thll :llh tiD) t•f MllTCh, 1914, 
CO:-irt,\0 I>.\ ns. L.lnn C:ounl)', ("onYir.lt><l at the SO\'I'Dib~r tf'rm. 
• 1913, and Jl'ntl'UrP..t to lmprlsonmrnt In tbt> county jail tor a term or 
one ytnr ror lhll oiTen!IC! or adniiPry. 1'h!s ausprnRion lA II:T~ntoo upon 
lbl! rrt'ommeudatlon or tho trial jnr11{1', I'Ounl)' 3Uorn('y and other 
countr oJTJrlals. flnlpPMion hssnc•l on the l!!th day of April, 19H. 
HAHnY F"l.YN:'-:, T'olk County. con\'INed at tbe So,·ember ter m. 
1 n I 3, and Aenlf"uo·"'' tn lmprlsnnm••nt in the county Jnll tor a trrm or 
elx months or thr oiTt'llBO or hrPnktn.: and entering. Thl• IIUapenalon 
waa arantfcl upon thP. rrrornrundntlon ol the trial Jud~c and the conn· 
ty a ttorney. Au,pt>nalon waa l11ued on the lst day of !\fay, J9lt. 
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t:UITH f;. ~IOODY. l"•·rrn t:No\y l'ount). Con\IC'Ifl•l at lbro Jnnn· 
nry term. 19H. :md "'nlenced to lmpriMnment In tb~ runnt• '~II 
for a tt•rm ol s!x month~ for tho ntl'••nso nr •~~nult .,llh lntrnt to Ln • 
tllct ~rro•at lmdilr Injury. 1'hb i!ll8t'lfnslnn lr. ~rnntr1t upon thn r•-cum · 
mendl\tll'lto o{ the ('(IU!Ity IIIIMII(')' and tbc atatt'ml'nt of thl1 trial judgo 
that bl' mat.;~< DO obj<!Ctlon t•' R BIIJ(lfoalon er •~nten<"t. SnJ)>I'DBion 
h!IIH·tl UD the lltb dB!' Of ~Jar. 191~. 
Wll.I,L\\1 fl . W.\Dt~. Jaa(lt"r C'noont), l'.coll\lcol•'•l at llol' J.",•bruarr 
tt>rm, J9H. and -.·ntcut:ed to lmprlliOnmf'nl In the ~ouuty Jail tor a tl'rm 
or ab months fnr thr ntrrnsll or nolultery. Thla au•t,.nMun Is l:rllntlld 
\lpOn the rl'(:ommPn<laiJon or tht• lrfnl Jgtll:•'• ('<IUnl)' Bll!>rnoy, aherft\', 
dl'rk, rl'col'\lt>r, lrfuu:-.-r anol nudltor. ~uwpt>n~ton ll8u~ol nn thol Htb 
dar or ~lo) IIIII. 
FRAl"K L.BH!I:t;R, \lltchtll County. C:on\·lrtttd at tba \prl! terru. 
1 !114, nne! ~entf'nt•·d to imprl•r.nment In lht'l ru11ul) Jnll fur a tMm ur 
nlnl'ly d~)ll for lht> otrensl' or nwlntnluln~ n ll•ruor n•olannr•'. In oleraull 
or pnymrnl or fine. Tills ausp!'ne!on Is JU'IIntrol llt•nn the roc•omn•rno!a-
llon of thn trlnl )udJl'. eount~· aunrn"Y· ,b.,rltf, ••lerk , anclltnr, ro•ror•lt•r 
ancl treasurer. Suspension tssu!>d on thll :!r.th clay or \In)", 1:111. 
ttl;!;SI;L.L ~·LF:ISriiER, C'hkkaM\\ C'ounl)'. l'un,ldl'tl nt the Fllb• 
ruary term. 1914, nud s~ntcnced ro IDIJ•rlftnnnant lor 11 !Prm n! thhl) 
<laya nnd a Hne or thrl'r hunclrl'<l dollur• 1$:100.1101 nucl In elcuul r~nn· 
mlttrd unU: snld nne nnd cost~ arc t•nlol at 1\ raJA or lhrrn clollnr.s an•l 
thlrtr·threc and onP·tblrd crnls !,:1,3a~) pr•r ohl}, ror th<> oiTrn"'• nr 
knowllngl)' rurllltiblnrt JlQuors to 1\ 'furm•r lnmaltl or lhe hn•t•hnl r..r 
lnebrlntl'.s at Knox,Uie. Suspcn~lon n·rutnmrn•l• •I h)' tho trial ju!l&!) 
and county atlorner. lbllued on lhc oth day or Junr. 1014. 
CHARLES H. JIASTI~COS •• Ten~ ('.ountr t'onvlrlP<I at IIIII :"\nHrn· 
bf'r tl'rm, 11113, and •cnt~nr.r•\ to tmprlsonro~nt In thfl county jAil In dr· 
fault or s•ayruf'nl or a l!nf' or l'lil'lllfot!IX hundred dollars I U6!!0,()<t) for 
the otr .. nlfl or the unJav;tul uln or lnto~lr-atlng JlquMJ, ror the uola"''· 
rut aale or Jntoxlu.llng Uqunn to nllnore, and for malntMnlnl a ltfiiiOr 
nnlsnn~e. Tbls ~u&pcn•lon IB grnnlc•l upon tho r••commendaton ur thr. 
c rl11l judjle, co\lnty attorney a oil I• I bl'r <'OUnty olflclab. The II•Up~nalon 
wu luued on tho lOth da)' or Junl', 11114. 
JA:"\~; s. JfiLI,OCK. Linn !'.ountY. ('on\lrted at tbo ~ovtmber term. 
191 t, and al'ntcnced to the county Jail ror n tl'rm or ten month• fur thP. 
offt•n!KI or malnhlnlng a liquor nuleanco. Thla ltUitl'nalon I• &r anteot 
upon tbe recommendation of the trial Jnch:u, county attorn"Y• rt•curd'lr, 
elerk, auditor. tre1uurer, •bt>rltr nntl •l••puty llhPrlll'. Suapenslon IBIIUI'<I 
lln the ~Oth day of Juue, 1011. 
w. E ST~;Et.Jo;, Linn County. Cu11vlct•••l nt tho .\prll tnrm. JI!H, 
and 8entenctd to lmprl!onru~nt In the rounty !all ror a t~rm or six 
monthl and t o pay a 1\nl! of OVII huotlr~'•l tllltlllr8 I Sr.IIO 11!1 I fnr I hi.! nf• 
rrnaa or ch~allnr by fahe pretrntP.s. Thl• ftlllt>onelon IR arantNI upnu 
t ho tllCommendallon of the trial Joulge, clork dhtrtrt rour t, c:nunty ru-
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tord4rr, &Ddltor. tri'AIUrer, lbf'r11f. acHn pbraldana and a !arc• num-
1>4!r or prore.aloaal and bualoPu mf'n or Linn rounty. Suaptoelon la-
autd on tho 20th day or Jun ... 1914. 
11~:::-~ PA vs~:. r•cJlk County. ConvlrtrcJ at the ~far term. 1914. and 
acnteoctd to I•&>' a nne or ~h• lluoclrPcl c'lollara C $600 00) or one hun· 
c'lred lind elcbty·tolrllt f 1 MSI days In th" county jail for the oll'en'e or 
tualnlalolng ~ llrl•tnr nuiMnr.e. Thla •u•pl!naloo Ia granll!d upon the 
ncommtodatlno or til•• trial jud11e and th11 ro~nty attorot)'. Suapf'n· 
alon luued on the 2:ith day or JulY, 1914. 
JOIIS F. CRA \\'FORO. Harrison Count)', Gooi·Jcled at lhf' January 
t<·rm. 1914. and •~ntf'nc:ed to lmprl~onm~nt In the county jail for r1 term 
ur une rear for the ull'l'nwe or larrr>ny from 11 bultdln« In lbe day tlmt•. 
Tllla auftpenslun I~ ~~:rantnd upon tllr rerommPntlotlon or lbe trial judge, 
county attorney and thr cl~rk or till' r.ourt. Suspension tuued on tbe 
30th day or July. 1 !114. 
ROY DA VI fl. llarrllon County. <:on• let I'd 11.1 tbt' January tl!rm, 
1914, and aPnle:tred to lmprlsonmf'nl In the rounty jail for a tl'rm or 
OM y..er tor the otrrna" or larrl'ny from a bulldln« In the day time. Tille 
IUIJ)f.>nllon II Jrlntl'tl Upon the rf'COnlnli'Ddatlon of the trial judge, 
count) attorney snd lhn clerk or tho court Suapenalon luued on the 
~Otb day of July, 1914. 
MA lli-;L HTR!l. Linn County. Convlctf'd at tho January term. 1914, 
ancJ arntrnced to lmprlaonrnent In the county Jail for a term or "lx 
rnonlha for thn otrtniP or lewd rohabltatlon. This suspenelon waa 
~rnantfd upon tbe rt'rommenc'latlon or tho trial 'udge, county attorney 
and the county phyalcl1n. Sotpl'n81on la•utd on tbe 3 tst daY nt 1uly, 
1~14. 
Jo:OtTH \III.LAIUl, r:runtly County Convicted al the April term. 
l 0 I~. and aentrnced In hoprlaonment In lha county jail for e. tt>rm of 
ninety daya for the olfl'nl~> of lewdni'A"· Tblw •uspenslon Ia recom· 
mt~ndrod by 1he trial Jullgll. •·ounh• aberltr and county attorney. There-
llndf'r tht~ IL11d t:dlth :'irtll1rd 11 to bo parolt>c'l Into the culltody of Rev. 
Charlllfl Pa!'110nl of t>l'a "olnea. Iowa. Suapenalon l5aul.'d on tbe 7tb 
day or Aus-u.t, 19H, 
OAVID PF.RRY, Fremont ("ounty. Con•lrte-d at tbe March te-rm, 
1914. and al'nlc-uct'•l to lm1•rlaonment In the county jail for a term or 
one hundred and nrty (I liO) daya for tbn ol'rt'lllle or malotalnlns- a llqour 
nulaance. Thla •uapl'nalon Ia I{J'nntcd upon the recommendation of the 
trial Judl(e. county attorney. cleric, llUilllor, trPasurer, eberltr. Suapen· 
tlon laaued on tbe 2 Hll of Au~tust. 19 u . 
W. J,. TAYLOR, Polk County. Con•lctetl at tbe January term, 1914, 
and aenttnre<l to lmprllonm.,nt In tlla county jail for a tf'rm or one bun-
dr.ct and flftr I 11101 d171 In dt>fault or li4Yment or a floe of nve bun· 
drC'd dollars UGOO.OO) tor tbe o.lfenae or prartlclor; medicine without 
a llcuae. Thla n1ptn11lnn Ia cranted upon tbe recommendation or tbe 
trial Judae aad th11 cou11ty attorney. !!u1pen1lon luued o11 tbe 28th 
day or A uau.t, u 14 , 
21 
J.u!ES DIMMITT, Frc>mont Oounty Con•lcled at tbe :llaro:b tPrm, 
l9H. and aenttDrt'd to lmprtauomPnt lfl the county Jftll for alx monthA 
for tbe Ol'rl·D&e Of )41\\ cloeas. This aUfllCflllon Ia grantl'd IIJ)OII thll tiiCODl· 
mendatlon or the trial ludct, count> attorn1·y. abcrur. auditor. rl'<'ordl'r, 
elerk, mayor &lld marabal Suu•<·oslon IMUl'CI on tht~ llth day or ~ei>Wnl· 
ber, 19H. 
JA~F.s HUt·~·.~u~. Da• Ia Countr Cnn•·kt!'d at thP ltiiN'm~r term. 
1913, and IICDt~oc(d to lmprlsoam~nt In tbe •'Ount>· jail fl)r a 1f'rm or 
ninety da}·a for tbt' GU<-nel' or aaault "'llh lntt'nt to coiiiUIIt arvat bodily 
Injury. Tbll IUIJJ(·oslon ts grantP.d 111•on thr. .-..romm,.ndatlon of tbto trial 
Judge &lld lb~ county attorney. liulp<:n"lon INuf'd on lb(l Ucl day or 
Sevlember, 1914. 
HARRY CL.AHK. Scott County. Cou~lrtrd ttl thr NOI'I'(Ilbtlr term. lt\8, 
.IOd t('ntl'nr~d to lmpriiiDnmt>nt In lht ("0UDI)' J•ll for a tf'rnl or 01lf! year. 
Cor the ofi'PDfKl or lart-.,o) In a atorl! In the ntsbt llmr. T.blt auiiJlcDwlon 
wu JT&Il.tftd upon the r~ommendMion or the trial Judl!e, count) atton~ey, 
aber1tr and count)' pby1ldan. Su•roeatloo ••• IIIBuf'd on thll 111 day of 
October. 1914. 
GRACF. RUFFORD, Polk County. <'on\ktf'd at tbP )lay lf'rm, 1914. and 
seoteocrd to Imprisonment In the rounly Jt\11 Cor a tem1 or four moat.lla. 
for tho olfrnllfl or aolldtlng tor tb~> llllrJIOHfl or prostllutlon. Thla t\11· 
pension wae !!ranted upon thl' rr·c-onmwndatlon or tbe trial 1ud.lo t.Dd 
county attorney. Sual)l'nalon y,aa l111ued ou tile 7tb dar or Octobf'r, 19H . 
ED LE~ICKt:, !;cott Count) . ("nJIYittt'd lllhP Mar<'h t~riJI, l'IH, and 
sentenced to lruprleonml!nt In the .-nuutr Jail for • ternr of oa .. ~ar. lor 
tbe otreoae or brl'aldns and l'ntcrlng n atore. Tbla auar•enll4on wu 
grantl'd upon thn reeommeudll!lon or tho trill jud111e and count)" attor· 
ney. Susplaelon waa luued on tbe 3flth d11y or NoYt~lllbPr, 1914. 
PATSY OI,IVIA, Polk County. Convlrto·d at tbl! Nonmhn ttorlll, 
1914, and aentrn<"ed to huprlaoanwnt In the couUt)' Jail, In d•(ault or 
payuu.•nt of a Hn'l ot UOO.OO for a tPrro of 110 c.laya, for the uft'o•naf' of 
malatalaln« a liquor nuiaaoce. 'l'bu eu•lll'nalon ... aa arantecl upon lb11 
recommi!Jidatlon ot the trial judr;o 11nd tnunl)· altorn~r. llllp8Uion 
,. .. INued on the~ ht day or Uectomber, IU4. 
RF:PORT OF' PARDO!'.S 
The rnllo'IIIIIJ; 01\IOPrl fJ· l"tnu~. wbu•t> gent• llrl" hnd pr .. vlou•l> llt'f'll 
auapPndPit by rx~~utlvo nr J•ullrlal nnl••r, Wt'rt• gr11ntNI final <llt~hnrgll 
ancl ""'wmtlnu to clll,enablp. In <'11• h ·~ '' ..nthfa• torr "huwlttlt wa8 
llladolbal the applhaot ahoutoJ be r<•leAIK<I rrom rurtht-r Jl,tblllt) uDdl'r 
tL .. M'Dtence. 
REPORT OF P,\ROOSS 
N&mt (lgtlfttr .I Paroled I l\ltthartool 
W, B. MIDI'!'.--··----·· Pol\·--- ~ ~~Jilll, l,l~IJ 
··~ l'lllmb&lll ------ n:ndJ ·- ·----- ,n_., Ill, lfll hb, n. lllll 
:llal...t Oole --- • • -- J>.>llr • -- :-oY. II, Ulll r.b, 17, ~II 
1.- l>olpb -· ·- - ·-- Ol:ltoA • ------ JUZN! It, 1111 hb. r.. 191J 
Pranlt: flallaabR -- .11......,. '~Y. IS, 1111 l'tb, 17, lVII 
C. T. Dooman -------- lllael Jlo•l "<PI, 11, 1111 hll. n. ~11 
J. 0rna a.;....,P7 -- llDloD _ - J'eb, IS, IIIli f'tb, t;, lVII 
E4&-ar L. llrLab-----·--· o..!ar _ - liar I, 1111 J"wb. n. l'U 
D. S. Railllolno TariQr • Pfb 11, 1~11 r\'b, n, !Vll 
H.lm'J VorbHIJ ·--·-- Bf'Dton .. -::::: -'v~. 11. ltll Fwb. !7, ltU 
J. o. 14>o~~·r • • ·-· O<>oce • --· rab. 11, 1011 11<11. 1, ms 
DaJ.Jr Ftantqa --··· --- ·-- Junf'!l • ···- life. r.r. Unl )ot·•h , 1, l'll.t 
Pmlui•Jr ~~ .. ~ --····· --- TAma _ i\lrh. I , 191J llrh. I, IPII 
~~ ~~'!:.;:- . . ----- ~~rkm: . . -~.:::: r-!!:: :: ~=~ ~~~: ~~: m: 
lnlnl Durn.n --·----- lttll<r • .._ ... \trio . &, tv,r ll<ll 1~. 1011 
l .. 1', Clouon.. lta<'bonac .\11f, Ill, 1011 111<11 1~. IPIJ 
\\IDia'!' Olaw ·- \\ ooOI>!Irr ....::: ll<h , 7, lVII lol<fl , 1~. IPIZ 
F.IJ'I ,;ldloJa ·- ·-· -··--- l'Oit -- • -- 111<11. :, !»of .11<11, 1~. IGll 
Albct SaDdcdu ·-- llal1t111 __ ~•• · II, 1010 111<11 . 1~. 1011 
OUa 'Ibra..ba - \\ rbotn - }Ob, Ill, lVII At>f, 17, IPla 
Jolu> WUnnon . 1... • ·- • A!'t. 17, Hll .War II, l~Ja 
Bll'ft1 Taylor·-·-- -- lhbuh --· liWI. 7, WI Mar 17, IDJa 
l'lord l!utn ·--· --- "<'ntl ••• __ lllrb. r, 1v11 Mar IT, tm 
La•rt:oN SnJdtr . --..... - ..... -- "Pltfta~l~~n. ----- "-f''• •• Hhl :lf•J 17, IOU 
Aodrtw f:mlt~ ·- • -- llonroo ... • • ..... .ll<l•. II, 1·111 ~loy 17, IDII 
ao. Sr•ar.J ---- ---·--· r"n~ A.vr. I, l\tll Jrlay 11, lOll 
M. J. ¥unao•n• -·4· \tOnJ'•~P • • ·-· IJt"cl. •· 1\tll \lay l?, 11•11 
F.. O. llorrloon -----~ --· Pol\ ,,._ -- l'tb. ru. 1'•11 lloy 17, 1111~ 
L. 0. :w_,.PnoakJ • - PntU•attantftt ··-· Ar-r~ l. l~n lhr 11, lt'll 
Ganll"tt J,_,. . '-'IOul" ·- -· t'rtJ. 11. 11111 MaJ 17, UIJI 
Bf!DJ'Y Jurpm \f~atat!af' _ )"tb, , 1», WIJ .May 11, JQJJ 
.uet JobruCdl • •.ou • )lar 1, tu11 .Mar 11, llltl 
Dl<lt 01>11"7 • 1\a,,..lln -- ,:...,,, U, 1>11 lltJ 17, 1013 
ueau-r Farma ___ (lbyt011 • • IM•r 11, ttll .Way H, ~t.t 
~~=b F;;;:,Df .. - - ~:~ -== ~': 1:1: :::~ ::~ U: ~;:~ 
""'nlr Harry ·--,,. _____ \\orrm • -- _ &1<11. to, IOU Mar 17, lt11 
WIUI&m I.. llami>t.<ll Tllttt n ... k _ Xch. u, Itt: Alar n. "•~ 
Jotol> A-n • • ---- ''"hcque. -· .Wch. i, 1011 lhy 17, lOll 
Art C'<>O!I"" ... - \lahuh ·-· Ftb. IJ, l~t: Mar 17, IPII 
ClortnM Flandffl l'c>lt • ·-- MIT II, lUll Nay 17, IPII 
MIJ tllll ·--· \hhula - May 6, HHS Mar IT. Ulli 
Jolon Xtmn ·- -·--~-- lglhrt~ • _ ,,.,., 6, 1011 llay rr. IPII 
(;royer ~tnmt ·- (lOlk • W•r If, Ull Mlly fl. IIIII 
C'oop llmnm OQL!trlo __ Aua . 11, 1011 Alar !t, 1~11 
l':tlarko II, """ • MonaD ·- .1111 ta, tutl Mar •· 1011 
rmma 1\"oodJ • ·-· l'ol1t • -- I.... 10, lOll Mat ft, IPII 
ll. Pl'lllben _ l'olk _ • I:W. l, lUll liar Ill. IOIJ 
Yntd IInaM ·-· llonono -· '""" ••· l•U Aua . 4, 1~11 
T M 'lollllor A~- hDO II, 191 luJC I, IOU 
0.0fl'l timllh • l'ol\ _ .JimO tl, I t: Aq, @, l~U 
Jamoe M<'m'P Unn • _ liar n, 1~11 Aua. I, ltnl 
!'lla.tko J••nJJnhn ... 1'4Uawanam .. -- __ """" D. lVII A~q~. I. 10!1 
OhorlM l!rhttlla ·- \\apollo - )lap eJ, I II ohJa, I, IDIJ 
Olalldo ~mlth • • uou.. • -· JWIO 11, t>tl A•Ja I, 1m 
Car1 V•tn ··-··-··-- W11rth • ··-· June 'L~. t•a• Aur. 1. 1 •JJ 
Robt. Flmrll• _ -- --· Wrtrht - Juno 11. tttt A••l'· I, l'•tn 
Ra_n,otrh N•lfh•n ------· 1,. • • ........ Jon• 12. 11112 Aur, 111. Jf'l" 
Wlnnlt OntbU ·--- Woodlll11J • - .hm4l I. IIIII Au• • 1. lf•IJ 
n.n It,..,..., _ ...... -. IJnn .... _ • • ..... JUDo a. 1~1· Aur 1. l'•tl 
WW JObDII<oQ ·-·-- 1\'tlJftl!r ·-· ~UD· e, IVIt Alltr. I, 1111 
F<url~ WlltJ ------· \'u lluml • -- \'OY, 14, 1911 Alii'. I, 1~11 
11hatiH llo:DCJ ·--------· lad:ooo • -· .T11lle 6, lilt~ Aq, 8, ntl o.nrz- Oool • __ --· Poltnauaml• • _ JU17 ID, 1111! Aor. 1. Uti 
Ole F.arl _ ··-··--- Ad&Cit .. - tolay 17, IIIU Aq, I, lOll 
ll<J. Oomw.U ------- llarrllon ----- llaJ II, llllt ACI'. I, 11111 
Attlmr Snom ·- -·-----· P..tt -- -- J1111< o. 1m Anr. 11, Jg!J 
!:mal Rurlba'bam ·----- Jr.l!lll ------- -- .TUS>.O 1, 1111! A cr. II. 11111 
·'•,_ lA>bblru ------~»abatlra ~-- Alii'. 11, 11111 Aur. 11, 1m 
Jnba flpatbe ···-----·-- -·-- lloone ----~. ·- 1'01>. b, Ifill Aul'. 11, lfll 
Wllll&m 1\lr•roau ... ----· APPIUI"""" -- Morell t!l, IPU AQ. 11, 1011 
WOllam Ollfrow ..... - •• - ... - l'IJ'IIIOillll • • •••• ~OJ 10, ltntl Aor, fl, T~ll 
,Jt>llf'llh trorra,.~ ·------- Woc>olhury ·-···--- M•J n. l~l! Aur. 11. 1~18 
AlbiTrt lfondt ----- •• - WoodbiJI'7 ·- - .. - May tl, 1~1~ Aur. II, IIIII 
111-:I'OftT OF l'.o\I!IJ(I);:; 
!\omo ( uuntt J'a.rolrd 
-. 1~1! Au. 
II. lim A"lf. 
.. "~, Hil! 1V1>t. 
'%.:. 1:.1! bet•t. 
u. 1<11: Srr·t. 



































1%. J~J! .\0\. 
1: I It ''". 
•• I 1% ~ .... 
!:1. 1111 No"· 
U. I»"~'"\:· 
!:3, IDJ. ;\Q\, 
-;", JWI! ~0\i, 
H. J"ll !\Go'f', 
~. li112 ~OY. 
11. J~ll ~ov. 
Ito. 1 •I: Ote. 
tl, l:ll! l.irt'. 
lrt, bl! Oec. 
3t. JUI'l Ot.-t'. 
:11, Jill:: 0«-, 
~. 1\11! IJ«. 
~. l\1'1:! fA_'(:. 
1, lUll JJ,,, 
:J!J. wu lJol.."t!. 
II, l'lll II«. 
1;. 1.1. v,.,. 
111, 11.11;! lJt'C!', 
:.!4, IIIU lJet. 
.;;l, Jl.ll.:.:. JIC1:. 
lti, J\11~ Ja.u. 
J7, JUU }'ttl•, 
3, h~,~ .t'tiJ. 
Jv, wta hll. 
]U, 1~1 .hll. 
1:.,1"'' .h:t.. 
2.:;, l"ll }\·b. 
Jl, l~t .. trb. 
:.. 1~1 h~. 
... t:-1¥ }~lJ. 
lit, 1»1.:! 1-tb, 
Ill. 11111 Jolorrh 
6, Jatlll lla.rdi 
31, lltl• )Jilreb 
I, IVU llorcb 
o:. Utl ltauh 
1!, bl liOZ<b 
E;i,I~U ~rtiJ 
11, I•~ :Warm 
t. IIJ) Wa~rb 
"• uta MU'U 
U. I~IJ .\lorcb 
Jf, Ull.l At-..rtl 
I. 1•1• Aprtl 
ll, l!IU April 
WarCII 1~, 1~1 AJ>CII 
llarrb #1, 11113 April 
0. U. TIIOaW-===---= ~~~~~T • - -- ~~~~ ~: ~!! !~ 
Ueurre \ouns -··-- - ,\lt<!looa - ·- ·- AprU •· llllJ .\J•rll 
•Jcorre ll•hr ---- Montl'olllfl'r :-::--:--~ llor<b t7, llilJ .\1•r1J 
Clayt~:.n J u_, .. ,.r ---·-· )(erfoa Aprtl ), Uft:S \prtJ 
liJ~• Jt,ng -- - --- llqrbanAJ'l _____ :_·::· .Aprfl ~. WIJ AprU 
~~ lih1~ --·------ ~lobun ---- ___ Apnl n, t•u .\t>rU 
,\l:.t ·n·~----- - 1\atrm ···-·----- )loJ a. lnl liar rr. 0 -- ----- Wan• • _ ---- lolat<.b !II. Itt' liar 
liar:. ctan• ···-------· Hubuque -· Jrlarcb .c, U131 M•1 
Job.nr ::::-• --··----- ,,....,~ -··--··- • llatrll II, MS li&J 
,.... tf' ·-- ---·- llut .. IID< -------· I<OY, 16, lliJ.: lla7 
l!ert' 6~oppu ···--- l!orrf•on ------.. __ April 7. 1•11 Juno 
u ..,. • ----··--· ~l•h••ta • - ·-··· .Mar Ill. 1\113 June w"'"r. ~0 .... "'14 ·----- llunlcmnt1J ·--- ·-·· Alar ll, IIIII JODI E.' J 'n.:;"r·------· l'olk --··-··--·---·--Alar Ill, Iiiii June 
• ·------·· Uulbrlt ·---·-----·-- JW1o '• 1.11!1 JUDI 
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III·:I'Clll1 (o~· P \It DO'\,.: 
11 Evo. ·' rr• 1'\S. 
flocniJ J arlJnl 
J•n T, 1,13 .Inn. Ill, J913 
( Oli\H ·r \ r JO'\:S. 
IliA !\I:\\111'\ SliJII ,J:. !luflt'atlnn c'ount) . C'ornmlttr.fl to thtt r•• nl-
t•ntlarr "'' th<• ~n.t da) ur .tu'"'· 1!111:! , to •tone n tArm of lift•, tor the 
•·rlflill or mnr<lr·r Ito ''" 111'1!1 d<'gro•r>, t'pon reNHlliiii·Odnllon ot llw Board 
ut 1'1\roh• 1 his &• ut~C• r wna ~nmmut• d to l\\l'hlY·IIV" y~>ars In enl•l pen-
ll~nlll\ry. I'Oillllouta tlr 11 ""M luue<l on lh<' tltl.t dn>· or Ja.nuarr. 191::. 
J. H f'I.Otr!;J;, Srolt rw uty C'unuultt• d lo till' JH'DIII'ntl~ry on the 
r tlh •l·•> or \forll. t'"'~. lu £n••n INm or Phthl >''"r~ tor the rrtme or 
rupP, I'JIIIO rt'f'IIIIIJJ11'1Hhfl•tn ur lhl• llotanl or l'urole this SPnt~nre WaH 
commute11 lu lie\~~~ )l'.trM nnol ••l,ht rnont hM 50 ltd time In •alii pl'nlten-
llarr. l'nnuuutatlon , .. , IS6Uf'•l on tho ilb oily of Ma)·, 1913. 
,\J.I"Ill':ll II\;>\!'!~;'\', l'nlla'llatlaml•) County. C'nmntllled to the re-
rorrnntur on lh~> 8th "·') or Octulu•r, !91 n, to ~rrvf' an Jnrlf•tPrntlnnte 
I Prill, IIIli Ill I ~N!'ol IIH \ o•nrll, for thfl crlmt• of laff'f'U)'. l pon rt'C:OM• 
m~noiBtlnu Of tho l'uarol nt l'nrnlo lhiB 8CUll'nCI! \IIllA ~ornmulot•l to one 
rC1\r, acvrn rn<>n<hs lind t••·ntr·nlne days 601111 time In 11ald reformatory. 
l'orumulllllnn 118illllaue•l on<hc Dth cia> or ~Ia,, 1913. 
1<1> IHlllEifrl-\01\ f'o~t!!hl<•k C'nunt) . C'nmmlttf'ol In tho pj>nflenllary 
on lh1 J:llh flu•· or lial•l<mhnr, 10111, In servo an lnolf'll•rmtnnlto lt>rm. 
not In exrecol f11·o )·r11u, rnr lhP •·rime nt 1nrcrny. l'pon reconuuenda• 
lion nf lhu flnar<l nt ('ar<•1n tbls Bl:ntrllr<' was rnmmUif'Jl to Ollll Of two 
)'<'Dr!, eight month• nml Ott~n <I~> a sniH time In uld PtnlltntlarJ. Com-
mutnllnn ••• lu1wll nn I he 2 H h oiB) nr \lilY. 1913. 
'1'110\I,\H \\'HIOII1', <'.rro Cnrolo C'11unty. Commltled to the penltPD· 
llary "" I ho e th dr.y M Ortob"r, I !\0 , In &HI' I' an lnclt•trrmtoate term, 
not to excechl ten r~r•n. retr the crime or anfltlng prl•oner to ueapl'. 
l'jiOIJ r~ommendatlon of the Bo:u-d t t>arola tbls acntence •as ('Om· 
muted to ruur lHra anrl Belen mnnthw t10lld time In anl<l p~nltl'ntlary. 
C:noJinulatlnn waa ~~~""I r•n lhl! !!4th tlnv ot :\lay, 101!1. 
\\'ll.t.I.AM t'Fllt~t·sox, !':n<' County. Committed to tbe tumltl'nllan· 
oo tho tllt day or Jauuar), 19111, to li!n·o an totll'lt'rmlnatt' term, not 
to nrl':t'Q l<n telln, tor the crime ot brt'tklu~ and l'nterlng. Upon rec· 
ommrndntlon M the llo<orll or Paroli' tbla &cnttllf~ •a• conunute•l 10 ooe 
nr lhr"" yr.11r11 tour mnnlbs unJ thlrt. ~~~ d:t)8 &nlhl tlmn lo Mid p~nHen­
llan· l,"""uutnllun \\81 lseu•rl on lh" 2tltb dny or May, 1913. 
1.•)1 IS 1-1:1:11'11, llarrlaon Co<:nty. ('••mmltted 10 tbe p('nltentlary ou 
the ~~th d11)' of Sl'pl4:mbc..r, 1907. 10 e ne an lodcrtNmlnate tnm. not 
to e.:~; N:il t11 col) ) c:~n, fer the crime ur burglary. llpon ri'COIDmeoJatlon 
nf thr nonrd or !'a role thla l!cntrn··~ "Dl commutl'd to tlve. 1 ears. el&bt 
nEPOHT OF P \ ltntt'\'R 
wonth! and t•li\C dar• solid time- In Aid Jll'nhentlar~ . f'ummutatlou 
,. u !~<Sued on the .d da> or Jon llllll. 
.\:'\!"., Ll:'\lt, Hurlson Count) 'ommllt~ I to tho rcform11tnr- em tlw 
:.th ctll) of Ocl•ll.i r. aCY.•. to FcrH• no IDtlt•t rmtnnto term, nnl I•• no'('"lt 
ten yc nr~. tor lh•> 1 rlntt •r bn 1klnt; 11011 cnto•rlnt In nl£111 1111111 lt"'n 
r • ..-ommf'nrl:ulon ot the Board of l'aro1•' tbiJ •• lllt-n<'l) ,.., cn1umutad h• 
three >can.. t11o month~ ancl nvr. dan solid llmr. Ia Gld rMormat(\f)' 
C'ommut.atlon ~~raa I suM! on tllto 2d day or Junl', 1913 
1: t-:ORGE L. IIA \'1:4. l'-'8 Molucs. C'nmm1ttoc! to thl• rert>rntator) on 
thn 61h dny ot Octnlu:r, 19 L I. In ••·n•' lUI ln•ll·tormlnato• h rill, uul to""' 
('(•('d lh., p•aNI, tnr tllll crltnll or lllfl'~ll). I '"'" rilCOWillo'Dilfl\1011 "' llll' 
Board or Parole t b1a •cntf'Jccll "nR romwute.t to t'lgbt moutha aod •ll 
da)e &ollrl time In uld retormlltOrJ . Commutatlun "u IIJiuC•I on the• 
9lb da) of Junl'. 1913. 
SA \1 H KJ<:C:t.I-;H, Poll, Count). l'ommllio'ol ht tltll ro•!nlnllltCIT) on 
the !llh da.y o! Janunry, 1:113, lu ~•·rve cw luclo•trrmlnlll•' l••rw, nul In 
extet'd .&l'ven yu.&rJ, tor the crtmn o! obtalnlm: money under IIIlA!' 1•rn· 
tense. I pOll l'r<-omm•·n•hllon ut the lto:1rd ot t•arolll lhla "ntt•nr.e 'IIIli 
commuted to one )t·ar, !he month~ au<l tllr• e da)a In !iald rerurmatorJ , 
t'onuuuunton "" llltlued on thu !Oib dRy ol Juu , 11113. 
Cl~Oiif; ~; 1-;. FOSTI!:Il, C••rrn Gnrdo C'ouul). {'onuntltc•cl tu IIIII ro 
tornt&tory on tho 4th Jay ol Mar b. 190 , In atn11 an lhd<•h•rmlnntc 
term, ool to e.xrcc•l uvc r<>are. lor tbe almt! ur J:TilU<l lnrr.eny. l'pou 
rucommendatlon or the Boar•l or l'arolo this eenhn~e \\ae c·omnulled to 
lhree yean, on" 1111>nth and lhtrii'•D d&)l Anlltl tim" In l!lllol ~t•rnrrnll• 
tory. Commutatton Wll8lli£UOol 011 Ibn lllh day or ,\uguot, 1!113. 
c. W. XELSO:o-:, Cltrroll {lountr. Commlttr~ to thn J'('nllrniiRr)' on 
the 2:nd day or UCC<·mber, 190 , to tiCr\ e GP ltulctermlnntc tnrrn. not 
lo nxcoed llfte('D y~ara, lor tbu crime of rorr:crJ. l'pon r< comtnnn•la 
tlun uf the Roard 11C l'nrull• llclft hllllte<u·o 'IH<I conuuult•d lo rm1r )eflr&, 
tour monlha and l'll!hl dlo>B •oliU I hue lu ~11·1 J•Cilltcnllur). C'ummutn• 
tlon waa tuned on the Htb dli) or Autull, 11113. 
JOBS HAIUliMl, Dlatk UawJ.; ~ount). L'ommlttl'd to lho penlt.,n· 
tlarr on the Hh clay nr February, lDOV, to"""" an 1n•1olonnlllnte '' rm, 
nut to Ntce<·d '"'' '' nrt~, for the er11n11 or lor king nnd l'ntrrtn,;. I P'"' 
rccenuncndatlou ul thn HOU1l (>( l'r.rolo lhl" atonten•·CJ Will rnrnmnl!'tl to 
tour yrara, ~lx munthl nod tweuty live dB)I IQtld thnu In salol v•ultrn 
ttar1• Commutollon 'IUWlBAncd on tho fith dar or ~pt.,mllrr, 1918. 
H F'~"RY GURZE, Johnson ('ounl). C••mrultted to tho rNorm•tory 
011 the lith daY or llecembcr, tOl I, to 1eru nn lndetnnnlnatu torm, not 
to oxcecd nve yuura, tor thfl •·rllno 11! lalr•wr. l'pnn rc>cnmtntndntlnn nr 
the Hoard of l'aroh~ thiA ~en tanto ,. ad com mutt d to uno > c•nr, nino 
months and t~coty-eiJ:bt dnra 110llcl time In old reformatory. <'om• 
mut.atlon wlia taaucct on tbe Utb do)' or Or.tobcr, l!l13, nncl thcroundt~r 
the authoritle.~ 11t tho Mexican govcrnm• nl rcpalrlot <1 tho all•l Henry 
Gun:o. 
K,\ HL r;I.I;\'J ~;M ~.' ~.IC, Cf·rro •Jortlo Cuunt r. C'ommttted ru I be re-
rorwator} on 1111 Hlb oluy nl :-o;ov••mbo•r, 191 I, In ,;t'r\e an indetl'r• 
mlnate terr.1, n11l tu exceed tell yc:tr•, lor tbc aimu of br.:aklng and en· 
terlnc. 1'111111 r cumm• uolutlon or the Board or l'arole this 5(·ntrncc 
,.,.. ~ommultol tn "'" year, tua wonlhll .oud t•~nl)•olx d&)a 11olid tiruP. 
Ju &aid rcCurmator). In or•l< r tlont til~ n d Karl lillntt:wc~ t:r co,rld b(i 
token In t·barge br tho I ultuol Stnlca aortiJOrltl•li und~r a \\&rram or dn· 
portDIJ(ID, c•.,rrrmulati<Jn "It! la~uul uu the 6th da) uC Octul,.,r, b 13. 
JOH:-: \IEJU:IIITII, J.lnu t'uunl), t:urnmlllrd to lhP reformatory on 
the 21/lh day of Octob~r. J~OD. lu acne an lud£lermlnate term, not 10 
exrl'ed Ofte~n )tiAU, Cor tire crime nC lar~t·n). l;'pon rccomml!ndalloo or 
tbe Board or l'arule IIIIo at•lllo·ntc """ COWIIIUIPd I() rour )'cara IIOIId 
time lo •nld n•lormulor) . ('on:mutntlon waA h<liUI·d on the l;jtlr da) of 
O<tobtor, 11113. . - ~ ..... 
Wll.l.l.\l\1 ,J.\( 1\1>0:\, J••llor•on l'nuolY. Cornmlltcd to the rl'forma-
lory on th11 ~Hh ctu~ vC llr.ct•mlll'r. 1!112, IQ so ne un lndl'lt!rmloate 
term. uot to nct·t·d It 11 >• nrR, lor the ~rlruo oC break fur unci ;·ntt•rln,;. 
t'pon n•rormnond•tlon of thll lln.Hd of t•nroiP lhls ticutcucc was com 
ruutl•d rn ""'' of 11·11 tllnnlh• nntl nhwt•••·n tla•·• lo tiald rt!formatory, In 
order lhut tbt• 1011111 \\Ill ham Jarl<•nn roultl be taken In char,.;t• h) tlw 
l;nltt•d :!tntl'l uulllnrHiea unrll·r a wnrrant or tlc(lortntlou. Commuta· 
lion W•JH l•wu•·d ou 1 ht• 7th tllt) or Nv• Pntbt•r, I !t 13. 
Jot.; ~:HK,\lJO. WriKhl County Cuutmlltt•d to lht> reformatory QU 
lhu Glh day or .tun1•, l!fl3, In •• nt• nn lntlt•Lt·rrulll;tll• trrm, not lo ex· 
cetod one yrnr, ror tht• t·rlm" ur unnull "lth Intent to do erear bodily 
Injury. Upon ro·<·umnu•aulutluu of the llourtl or Paroln this sentrncl' '1\08 
cumwutt•d to ont of AI~ rnontha an•l lhri·t• d.i)& oolld time In 11ald re-
formatory, In ord\'r thrll tht• a.~ld Joo E•kudo could bil taken In dutrae 
bY tbo tlnlted Stalca authorltlml und~r n "arrant of deportation. Com· 
mutation was luued on tho 'th tlay or ll"ccmber. 1913. 
F.II\\'AHU MdC\H:-:t~. IJubuqul! l'uunt)·. C'ommltted to the reCur· 
matory on thtt Itt tla)· or .\usuot, 1 II I!, tn sen·e an lndo:term.Jualc term, 
not tQ est·~cll lllleflo )f'ar~. tur tla., rrlwo of uttering a forged inatru· 
meot. l'pon rt•comoJtndatluu ol lh~ lloard ()( Parole thl~ sent<'n~ was 
commuted tn uno )ear, three moull11 and l'llt'tll>·Che days aoUd lime ln 
eald retoru1ator)'. Couunutatlon '1\na luuell ou tbe !~tb day or :-:on!m· 
b11r, Ul!. 
THOll \8 IUl'<>. bllll• l'tHIDt). C'.ommluetl to 1 he penitential') on the 
14th dar or Octob~r. 1913. to 6Crvo an lndclermloale term. not to ex· 
cecd one )'t-ar, fur thl' <"tlmt uC o..ault with lnt~nt to do ~:rent bodily 
InJury, 1 pon T(!('DOIII\t'II"Dtlun nl IIIII lloar,j or f'arolc this -ellteuce ,.. .. 
cmnmutl'tl to one munth anol t'l\'t•nt) nvc da!' 11olld time ln ~al.i Jlt•ol-
tenllary, In orrin 111111 thu &:lid Thumaa lllt'O could b<> lllkcro in cba.r&e 
by tbe I nill'11 Htlll!l nuthorlttCll 11111lo·r a \\.truor of deportation. C'om-
mutallou 'IIAIIU•tl"d ou tbe Mh dar nr llecrtnber. 1913. 
I~"M.\ Tl'CKI:n. l'ottnwatr•;nllll ('ouut), Committed to the retorwa· 
torr on th" 12th tla> or J unl", 1 !I l :!, ro II'"" ou tntlctcrmlns.tc term, not 
to t·tt'e<><l three )'etar~. ror the trlmc or t'Onltll'llty. Upon rP.CoDimt•nda· 
lion or the Board or I' ro!t• lbiA I! nr~nce .,.._ conHnuted to • tfrm or 
one )ear :llld ~h m nth ~olld lime In t.~ld rcfllfnll\lor~. COtllDiutnllon 
\\&8 I~UI'•I on tho• lOth dny of l•oc•tnbtor, 1913. 
\\', R. D!IR:>t:Y noon .. C'ouut) Cotnmlltfd to the retortnatM\ on 
tho 1~111 dn} or .tune. 191:, I< arr~c Dn lodet<rmlomte term. nnt Inn-
ccetl the ~('8rs. f• r the crime or lar~n}. t'pon r~nmm.,nd:ulon nf thl' 
Doard of Puole tbl~ senten~ 'IIU commut~l to two yt>~rl, three 
months ano! t,..cnt)·t'llo dll)IO solid time In Pld rdorwator}. ~ommu· 
ratllln v.as ll!liued on tbe l~th d~) or l~eumbrr, UU 
I.Ol' f'[)R;'Ii\\',\1,1 •• ntack llavok l.'ounty, l'ommlllt>fl to lhll r. fnrtllfl• 
torr on lh•• l~th dar or \prll. 11111. tn IIPnu au lndell!rlnlnato t;;rrn, 
not to r-xr..,rd 1\\'o )Par-, for tbe crime or kropln~~: ,, hou~ot uf Ill fnut••. 
l'pon ro•enrnrn~ntlalilln or tl.e noutl ol I'DrttiC 111111 lt•lltCII~tl v.:n l'<lffi• 
mutrtl to tl''n )clirll and ell!hl tnonth~ aolltl llnoo In !llltl rC!ftlrtrultory. 
Comruutatl.m Wll" I!!J;t:rd un the I :ltb day or lloromhor, IIIli. 
EnWARfl ~~. rARS, Pc<lt~wattnmlc Counlr, ('nnuultll'ol lo 1111' llt'll • 
llo•ntlury on th" 17th rilly crt Oclobcr. I~ 11, lo ~"Y\'11 1111 lnolelt•rmlnale 
lt:rm. not tu l'l.rr•r<l 11'!1 yrara. forth"' t•rlme nl cmiH'"'''IIIf'lll h) publl•• 
Olflt•o•r. t1pon T(•!'Omm~nrJatlon Of I he llunrd of l'orlllll till" ~1'1111!111'11 Will 
romnoult•tl ro '"" yrnr~ anti ll\o months solltl tlmn In ultl tu•nlll'ntlnry. 
C'ommutntlon was tssut'd QU tht 13th <lar of llr•rcmlmr, l !tl'l 
ABI·~ Wll.80:-<. ltouona C'ount)'. Cnmmltt• •I to tb•· fot•nllo'ltliary on 
thn 19th day or l'eJilllmher. t~ol~. '" ecn·E an lntlrtrrmhmtc IHtn, not 
to Pltt'tt'rl ten )'~ars, Cor the rrlnlll uf hrt•4lldng and Pnlerlnll. I 11011 rrr · 
ornnlt'ndatlou or tire fJUltrd nr Parole Ibis ••mto•nce ... "~ Cf)llllllllll!•l to 
live year' and thrt!e months aollcl time In MIJ pl'n\tl'nlltH), C'ununuta· 
lion v.·as lssurd ou tbe Hilh d&) of DE<'embrr, 1913. 
\l,t;SA!'\IlHO Mt:HCt ll \II. I, Wnodbury l'ounly f'omnoltlt t1 to the 
p~ullenllar)' on tb" lith day of IJccrmbrr, 11111, to acn 1111 ln•IHI'r· 
rnlnato t l'rnt, nul to ••xceetl o•lght )'1111'11, for tbu rrlmll ot noauslaUAht~tr. 
1111011 recorumtndatlon ot the Board or f'nrolt' rbls !l'lltene<> t~aa f'OIIl• 
mutntl to two years. one rnonlh and •~ ntC~;n dara 110lld rlntc In aald 
pr.nltf'ntlarr. In ortlrr thnl tho Pld ,\Jeaandrn Merc:urollt could ~ 
takl'n In thnrr;c by th" l'nltf<d !':lall'ft 11Uthorltlr8 un.Jo r a warrant of tiP.. 
porta lion. commutnllon wpw lnurd on the I Rth dny ot llr.c!NDh~r. I U ll. 
W. g, ,\f.f,X.\~UEI(, l'olk r•uunty. Committed to tbo penlto1ttlary 
on the ~l!rd day or .\prll, 1904, to BCf\ e s. term of lit ... tor the rrtmn ur 
DIUrtlf'r In thn flnt df'Cr£'(0 l'pon fl'<"nmmendotlon ur tho llnard ot 
l's.roiC thiS 8l'UI~IIt'C WaS l'OIDDIUlCd {0 II {l'flll ur {Pll )'ll9tl llolld tiUit 
In llltlol I><'DIItonllary. Commutation .... IBBIICd "" th•l Urd day or 
Uc>rrm~r. 1913. 
FHr\:o-IK IIRO~IO, Polla,.artarnle C'uunty t'onnoolltP•I lu thll t•enltftn 
lluy on the !Jtb dnY or July, 19111, to auvo a term uf 1110, tor tho <'rltno 
ot murder In tbe El'<'ol'd degrl'e IJpoo rcennllnMudatlun or lilt• Uoard of 
Parole thll al'nt;our~> \\'lUI commuttd to n IPrm or tbr~tt >''"'"· live 
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months aflot '"' nly-tt• w•n tiB)P aoltd time In ~aid p~>nllc·ntlar)·. Com· 
m<IIBtltn• "na ll!l!UI'i! on the 30th day of ll~>crmhPr, Hit3 
I!OB~:nT STJ-:n:ssos, l'ntla\\attamlr County. Committed to thP 
l•fnll~n tlary on th~ 12th olay of October, li!Oio, to sen-P an !noletf'r• 
mllllll< term. not to e<xec•d tPn )<ani. tor tho rrlme or br<·akllll: and en· 
tt!rlng. l't•OD rccommtwdatlon o f 1h11 noar 1 of ParoiP thla ~enu•nee 
••• ~ommut,.•l tc h·e Y• ar• auol thrrt monlhll ~olld limP In uld re 
formatory I'OIDDII;tatlon 'IIAIIUIIed Oil tbc tlh dar Of Janur), 19U. 
IIARl:Y SMITH, r.lnn c;ounl) c'ommlttcu to tbll reformatory on the 
31 at •lay uf llt ~Tmh••r, !90S. to ecn·e an lndl'tennloate term, not to e:r· 
rocd ten .rcal'll. tor th•• rrl01e nf lorrakln« and Poterlog. Upon r~•com­
m••ntlntlnn nr tho Jloard or Pnrolll this ~··ntrnrP ,..u l'ommutPd to nve 
yr.n an•l tblrtPfll lara tulld tlmu In aahl reformatory. Commutation 
""• laaul'.d 1111 lhll lith day nr ~hrrh. 1~14. 
HAURY .1~::\AV.:-.', Mu••·atlnn C•>uoty r.mnmltl(>cJ to lbe penlll'nllary 
nn lilA 11th II a) of ~larrh, 1 P 12, to fi'T\" a term or llfl', for thP crlm(' 
ot rllpl!, I' I""' rt•rnrnm• ntlntlnn or th,. Honrll ot Parole Ibis I!'Utt'Otc 
waa o·omruuteol to n lo•rm or tlvo• p•ar• In ~aid ponltenllary. Commuta· 
lion \\It• laPtH·>I on tho• 2Kth dft• or \lftrrh. l~H. 
HO JA r,:n~:H , Tluhu<tllll (',unty, C'umtulli'tl lo Uu• rctormntory on 
111 .. ~7th olr" ut \lnrl'h 1!11:1 , tn ••no a l•·rm of life, tor thP crime ot 
riiJH' IIIUII ;.I>CIHIIIII>'IIIltlllull or tho lloard or Parol!' thlM .. en(!'D('I' waa 
t•nmulu!Pd to a t1•T1n or ll•n r~nrs In ~nlol penllcnll&r)'. Commutation 
Wllllllllltll·ol on thu 2Rth t111~ ot Jllarch, IDH. 
J H. JOII~!'O:o.l, llarrlln C'ounty. t'ummlll••rl to lhP JlPnltentlary on 
tho 6th dar or April, IPII, to Jl('rn• 1 to,rm or lltr, tor the crlma ot 
rat•"· l't•un r~ru11111 ,.,,r.,tlnn ul tlw I hoard of l'arolr thiR 'l.>ntPnt'e Will 
COIUIIIUII'd to A trrm or l'HI\"i! )lllfll In !>.~lol Jll'llitl·llllan. Commuta-
tion 1\U IIIUI'tl 1111 the ~~lh tiny of \far·••. I 911. 
OEOnca: IIOn,\S, .lunlll! C'ounty. Cm •• t..otttd to tbe reformatory on 
tho 2£th tiny of .January, 19118, lll tK•rvl' a ll'rlll Of ltre, for the ('rlmo ot 
rapo. Upon recxnntr.cmdntlon oC the !Icard or Parole tblil aentl'nee wu 
Mmmntt'tl to a trrm of tw~nly years. C'ommutatloo v.aa l~au~ on the 
2Stb ctny of llaro•h, 11114. 
OJ:onr.•: ll~:nni~UTO!\, WoodbtJr> rounty. Commlttl!d to the pen-
llt>nthor) on th•1 lith lay of Sovembcor, 19110, to·tPtve a term of lite, for 
the rrlme or ropco, Upon rfcomnu!nolatlon or tbe noard of Parole tbla 
ll'Dttnre wu commut ... 1 In a term or trn year•. Commutation waa I• 
llllftl nn thP l!Oth tl&} "'March, JOH. 
JOltS J.'.\011.\, \\'ay1 o l'onntr. Comtultted to th" reformatory on the 
9th d"y nt A11rll, 191~. In ~tnt! 1111 lndrtcrmlnatP term, not to I'XCMd 
three )>11!11, fnr tho rr1rno ur furgery. \'ron re('ommendallon ot t he 
llollrtl or l'.>roltl thle II< "'''""to "'nn eommutf'tl to two yenrs ROd two 
mnnll•• anll<l th•l" in l!llol ro•f<>rru1tory, Commutation WJU IRRIH'tl on 
tha 2tith day or M11y, 11114, 
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lfAZt::l. H.\R\'EY, !.out.sn C"ounty. CommlttPJ tn the reformah>r} on 
the 9tb cloy of \prll. lSI:!. to l!l'rH! an lndetermlnatl! tnm. nut to,-,;. 
e<!t'tl tbr<>P )f'&U, /or tbe trl1111' Of tnbu~ln~; a ltUbllc building (1 fiOD 
r••comru~ndr.tlon or thP Roar.! of P~roll' this s~ntenro \\tu l!nmmuto•l 
to ,,..o yeal'l!, two montls and tW•l dar• In &aid r«'tormatory. l'ommu-
tatlon 1\0S I5SUC«I OD the 'th da~ Of .June, 19 U 
.\ll \ \l ll~ITZ. Clln:on Count). CommlttPd It> tbe fl"nltcntlory on 
lhll :!3rd dR~ of October, Hill, to urn• an lnrlctormlnlllto ttJrm, not to 
ueerd tv. cnty )'eard. for the nlmu or auauh to rommlt rnpt~. Upon 
n·rommcnolntlon or the nr>artl or Par<Jie Ibis •• ntt'DCII ..... c:ommutl'd 
to a tt>rm or tv.o ~f'ars, • h:bt month& 111111 two days eol1.1 time. In said 
pcnltrntlary. Cowmutat>on wu !.euod on the Un,J tl&y or June~, 101~. 
II \HHY nOR!'KY, Unn l'nuot) . f'ommltta<l tu thn reformatory on 
the 2;tb da~ of Januan. 1!11!!, to Fl'rvr Dn lnolelrrmloatt~ t<'rm, nnt tn 
e~<'()('d fiH! )C!&J'll. for the rrlm• ot htrc••ny fro•m 11 bnlltlln~t. l'pon rrr• 
ommendatlon or the~ Rnnrd or l'arole this &enlo•nco \\AI t·ommutr.ol In 
two )'tara anti nn• mouths •ollll time In salt! r~formlllnry. f'ommulil• 
tlon IIB8 Issued on the 9th day or .lulr. l!IH. 
OH.\RI,FJS :\lcCLl'RF: navl~ l'onntv. ('ommlllPrl to tho ro•formatory 
on the 21st dny of .tunt:'. 1913. to ~l'rve rtn lnolo•termhullll tt>rm, nnt tn 
f'lU'I't'd lhl' )'1'8rs. for th~ crlmo of IINiurllon. lltlon ro•t·omnwntlalloln of 
the Board or Pnrole this BetH•·nrl' \\81 o·ommutl'!l In one Yo•lt. nne 
month and thrt'r duys eollll tlmt~ In ultl n•fnrmntory C<HJttnnlatlon 
woe IA.,u(•d on the 21st day of July, 1011. 
1., 
~A'I LIJ::~JAMI:'II, WPbeter County. C.ommltllltl to thn n•tnrmalury 1111 
thn ~Oth day of January_ 1!111, tn eervfl an Inti< termlnnte tt>rm. not to 
urc<'d 1<'11 y!'ars. tor tht crime of robbery. Ut•••n rnrunun~ndallon of 
the Hoard of Parole tbla !Pntr.n<'.e v.·u commuted to three yl'nra •nd 11lx 
monlba solid tlm(l In >lllol reformatory. Commutatlno v.·aa luueol on 
the ~7th dny or July, 1914. 
\\'11,1, JO:\t::". Polk County Commllloo In lhll r• forrnatnrr on thll 
!!lit d•>· ot O.:tol>l'r, 1912, to &ervo an tndotormloate tum, not to ll.l· 
ered l,.n yPau. for the crime nr robbrry. 1'po11 rrcommcndotlon or the 
nonrol or Parole thla llt'Dtenre wu rowtuuh•d to flftt! )C&r, tfn month• 
ar11l tour days Mild time In old reformatory. Commutation Will Ia· 
IUfttl on lbl' 21st doy of Attguat. UH. 
J. E. Ollf'ORT. Polk County Commltt!!il to th" rerormat•lr)' on th<1 
2Ut day of .January, 1913, to ..,,.,. an lnolciP.rJDinattl t~rm. not to e:~:­
CC'C•I ac,·rn Yl'al'tl, tor th• rrlm(' or ohtnlnlnJ: mnD"Y hy talae ""''""•"· 
Usmn r<lCommendallon or the noar•l nf Parolo thla acnteneo wu C'<lm· 
mutt'd tr' onP yenr, •I :to months nnd t,. ruty dnra ani!. I 1 lm• In aaltl rot· 
form11tory Commutatloc wu ls~ued on the :till till> or ADJ:tllt, 11114 
CHARI.ES H. ~\liTH, 01'! )Joint'S, f'ounty, Commltll•l In tho JIPil• 
ltr.ntlsry on the lflth day of .Ma), 1'113, tu aerve a l••rrn ut llro•, for thn 
crlmn or rape. \lpon rce!lmm~nd&lloo uf tb., llu.trol lJf l'ar"l" lhla ••t • 
tence waa commull'd to a term or llfteo•n yPare. l'onulllltatlon wa• Ia• 
aucd on t be 4th daY nt ~~ptembcr, 1914 
REPORT OF PARDONS 
.,tf:O UUTLJ::R, \\'abater County. CommtttPd to the peoltentlary on 
the 1 ~th day or ~ovtm~r. 111%, to ae"e a tf'rm of lite. for the ~rim,. 
or rape. l ' pon re<:omm,.nda tlon ,f the Board or Parole thla senten~o 
'fil>l eonu'nutf'd to a H·rm of ftrtern yf'an In aid penitentiary. Com· 
mutation waa lulled on tho 4th day or Sl'ptf'm ber, 1914. 
GROVER SliR''EJ,J,, Bamlltoo County. Committed to the peniten-
tiary on the Hh clay of Jonl', 191 :l, to &erve an Indeterminate term. 
not to exceed tf'n Y<!Ara, ror the crime of sodomy. t:pon reeommenda· 
tlon or the Uoard of r•arole this at'nten~e wu commute.d to t~>.·o Y~"Or~. 
thr"e montba and ftftf!f'n flan. In ordPr that the said OroYer Surnll 
mll(bt be dPIIYued to the t ' nltcod !lta tl'l :-.'a•Y Reerultlng Officer on a 
char&e or dee~>nlon rrom the navy, Commutation waa hau~ on the 
4lh day of Heptcmber. 191 ~. 
ED:-IA w~:r.CH, Mutll'atlne C'ounty. Committed to the reformatory 
on the lith day of Detembtor, 1913. to ~ern an Indeterminate term, not 
to nee~ ft•f' yf"ara, tor the crime of bigamy. Upon recommendation 
or the Board or Parolf' thla eent~m•·" wu commuted to one year, one 
month and two d3Yfl eolld time In 111ld reformatory. Commutation wu 
luued on the ?lh day or Novemb.·r, 1914. 
~f. OR!-~GG. Oallaa C'onnty C'ommJtted to the reformatory on the 
Hh day or A prll, 1911, to af'rvl' an Indeterminate term, not to execod 
t~n yeara, for tht' crlm~t or rorl:l'ry. Upon rerommt>nilntlon of the Hoard 
or Parole thla al'ntence wu commutNI to two yean. acnn month& and 
el,hteen d&YI aolld lim@ In lAid reformatory. Comnmtatlon "a• Ia· 
aut>d on tba 7th day of :'\ovember, 1914. 
JAMEA 0. FAZI';NUAICF.R, Wt>h~t~~r County. {'omwiHed to the re· 
formatory on the %8th day or January, 1914 to Perve a lt>rm of not to 
ncecd one rear tor th" t"rlme or 11111ult wltb Intent to InDict great 
bodily Injury Upon rccommPndatlon ot the Board or Parole, this ecn· 
trnl'e wa1 commuted to trn montba and lwcnty·ftVI' day& In laid reforma-
tory Commutation '"'" laaul'd on the 19th day or December. 1914. 
REPOR1' Olo' PARDONS 
R~;\USSIONS 
The remls&IODJ herein Prt'lltnted werP, In almoat e\ t'ry caae, rncniU· 
mend I'd by thoae otrlrera In th to countlt•l! .,. hf're tbe Ont-1 were lmpoqd 
who are concern I'd d ln·ctty or Indirect!). In the ~ollt>ctlon ot the nme. 
namely, the county attorney. cuuntr auditor, clerk ot the dlatrh:t court, 
count) trl'asurer and rbe memb~·ra of the boa.rd ot IUI>E'nlaora, or a 
maJorll) or them, and were condlth>ot~d upon the pa) m~>nt of all costa 
when 1ame had uut been pale! 
l\ame CoiiDt' Tma 1111~ I Amou<>t Datt llom>HI"" 
J. J. Wll•tr<l1116 ... ~hrll·r ··--IApnl, ''"------..... ,. llli.<v 31ardl u . 1prs 
Jaroet ('eYanaurb - lllf'la•are · - - Uw., ••~ . --.-..... •• . • Aprtl c , lGll 
Alu l .a<kt J --- A<l&JIII ---- Jao . • lliiQ._ ........ __ lo.'l ~· April n 1>11 
Wm 1! . ,.,...lllhfl: l'c•llc ---- .Ia. , 1fll.. ·----- ,OO.ul • .\t,rU a: lftJ 
Potu (oallaahtr .... \\aJ ... IIo ...... ,Jan, 111111.. ....... _ .. __ Ill• .()ol Mar tl, r•tl 
Harl Puah - - llltl•••rw ·-·· l)t<o. , 1010, una••kt halabCii a.-l.«.lt Ma7 Ji, Jill 
Ma:c kubt•n .......... . ~Nitt ·--··- ~tar . • l~•C! lult·rr.t on____ l,li.'O.tJO Junt 1, lfll 
Dftok JPhDI ----···· I'J)"lii<JUtb ..... ... ,.. Ulr7 --··-- ----- ... , .... ) Ott . II. ltll 
JOhD Hlrn. _______ 1 [lflawar. -- \Car •• l4QI , UD(!aid l •alan(t ,., fll) ,(I, I as. UUI 
.\r<b <lllcbrbt ...... t'riawano ..... ''""·• t ··o, unraM bah""'l D• •• So•. 1!, ltll 
Jobn QC:fl -. ..... - ~lMJbJ ---• ~~ t ., 1\UI._.,. •• ••-·-··• IJ~I.~ ill ~0. 1 '1$1 11\1 
'1'1'. H . J'ftU•..... ,_.., --·---- lkt ,. 1"~- • ........... ll,ell ll<e. IT. 1»11 
MIU \". Kro,.ntcld~t J.IM ..... _ .. Jan . , 1\.<"0 ............ --· lhl.W )lar<h l•l , IDII 
J.oull l.lfll<ln - - - Unn -·· ··-·· ~. pl. • 1"", unpaid haJant-r .... UJ Jt1n• a. HUf 
John Whal•n ..... l"h.rokM ..... !<'pt . , \tiOO, UDJol~l balantt 110.00 Ju!J II, IDII 
John \\haltn ..... ('h•ro\M ·- \ov ,, 1008, UUJAI•I biiLII.. 11.'1.011 JuJr II, nH 
OtU. If a""' ----. ·~~ao.- - Ott , 11111 ......... __ .. *''·"' JodJ II, IPU 
DaD l'blel.la ....... \\oodlo&I'J .... !<Opt , , IITfl----·- I')~ """'· tl , 1tU 
Bon Jlo<ok ·-- 'll<lbJ ·----· '"'" lr•6. - ... ---· -· •uw lltN , II, ltU 
llau.o ldllolo . .... \f•PLIIOOI< ... (1<1 ,, 1~1!... ... . ........ ao.OQ 1\to, 17, 1~11 
REMISSI0:-.13 OF FINI-:S 'rO RF:LF..\9£ PROPERTY FRO\! 
JllD0:\1 t:NT. 
TOM SHERWOOD, C1•rro r.ordo County. On the 18th day ot April, 
1905, the district court or Iowa, In and tor Cerro Oordo COUilLY. Im-
posed 11 nne upun Tom Sll~>rwood for tbn olfcn~e ot rualntalnlnc a liquor 
nuteance. Thill nne hn b«n remitted In eo far a1 aalcl line Ia In any 
way a. lll'n upon the property fleaerlbcd In the raml11lon. Romlaalon 
wM granted on the 29th d1y or May, 1913. 
Wll,J.IAM WII..,<;ON, App•nooee Counlv, At tbe January t•rru, I !lilt, 
the dl1trtct court ot Jow1, In nod tor AppanOOIIO Count)', llllpoa d a nne 
upon William \\'llaon tor thto otrf'nae of rnalntalnln& a nulaanre 'f.bll 
line waa remitted In ao tar 111 said nne fa In any way 1. ll~n upon the 11ro~ 
t'rty dearrlbed In ,.aid remlulon, Remlulon Wl.l cranted on the 7th 
day of June, 11113. 
FORFEITUHI!:Il. 
J. W PATTERSON a.nu S. t; PATn:RSON, Plymouth County. Set 
uldo UOO .OO of an appearanre t.ond ot $1,000.00 ~rlun by J . W. Pat· 
eraon and s. F.. Pattl'roon 11 aurelle1 on bond for Ed Sanford. P'or· 
tell ore ,.. . ., deeltrt>d on lh~ lith day ot A prll, It I 0. Set Ill de on tbe 
11 tb day or April, 1914. 
Ht:POHT OF PARDO:>:S 
H!;SHY L. M~:HKI,F:, Polk County. >;•·l a•ide $:i4;•.00 of an ap1wal 
bQnd of $600. u0 ginn hy lleurr 1 •.. \ler~.IP " ' 11urety on cost bond for 
Walt llnwd<·n . l 'osu lncurr~tl Wf'rl' paid to J , P . :'\lnhrr, rlerk O( thl' 
•ll•trlcl court. S•·l asld o •JII !loll ~lh da)· of July. I!IH. 
H~:C.\ PITl'L.\TIO:\. 
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